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MINISTERIO DE LA GUERRA
,
... u::¡ 1 1 ..
x; _
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
nDllfIII IR DIImIlD IIUTU
.........~'!. .'- ...
~En'atend6n a los valiosos servidos .p~tados a su patria
por el Oeneral de brigada D. luliAn Serrano Orive, y a su
210rio.. muerte en el campo de batalla al frente de las tropas
de su mando, .
Ven~o en decretar lo siguiente:
Articulo primero. El cadáver del referido Oeneral será
conducido a esta "orte, donde recibirá sepultura, tribu-
tAndOSCle en el acto de su entierro los honores correspon-
dientes a IU empleo, debiendo cargarse los gastos de trans-
porte y sepelio al capítulo octavo t\nico de la sección
Clécimotercera del vigente Presupuesto de la Guerra.
Artfculo segundo, Por los Ministerios de , tobemación y
Ou~rra, se dictadn Jas disposiciones complementarias para
:la ejecuci6n de este decreto.
Dado en Palacio a veintidói de noviembre de mil nove-
.dentos veinticuatro.
.El PreII4eDte IaterlDO del Dlrectorlo MUllir,
AJftOJII3 ..... l' P8I
REALES ORDENES
'Excmos. Seftores: S.' M. el Rey
'~q. o. g.) se ha servido disponer lo
'Siguiente:
ASCENSOS
.-L.~ concefe el emplee de oficia! moro de primera
~ de Izt.taatena, al de eeBUDda qp.¡ GJ'DM ~
Fuerzas Regulares Indígenas de Laraehe itúm. "
Sidi Buehaid Ben Mohamed. con la antigÜ~ de
18 del mes actual, por reunir las condiciones que
determina el artículo tercero de la :real c>rcien cir-
cular de 1.- de julio de 1919 ·(C Lo nÚDÍ. 259), con-
tinua.n.do en BU actual destino.
2Z de noviembre de 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jefe deI1 F,4ér-
cito de España en Mrica.
Señores Comandante general de Ceu.ta ~ Interv~·
tor K8Ileral del ~rcito.
BAJAS
El eapitAn general de IR. primera regi6n partici.
pa que el dlÍa lti del actual falleci6 en esta corte el
iJUlpE'etor farmacéutico de segunda cl~ en situa-
ción de seJnU1áa reserva, :o. Hartolom6 AI.deanueva
l'aniaaua;
22 de noviembre de 1924.
Señor P~t'A~ del Coneeio Supremo de Guerra y
Marina. .
Señor Interventor~ del ~rcltQl.
. C01lISIONES
Se concede una comW6n del aervieio para In·
glaterra, por quince cIaa de du.raci6n; para pre-
...,neiar 1.. -.pruebas de reaepci6n de unos motor.
Rolls-Royoe Eqle VIII, al capitán de In¡renieros del
servicio de Aviac!'6n D. Vicente Roa Mioranda. Ten-
drá clerecho a dietas y a viAticoe eI!l el recorrido
f'xtran,iero, haciendo por cuenta del Eeta40el vil,je
por territorio nacional; el importe se todo el lUto
se carpri al P1"l8UPu.eato de Aviaci6n. .
22 de noviembre de 19M.
Señor CapiUn aenera1 de la pri:mera rtei6:o.
Señoree Iaf*dente aentn1 militar .. In~to.
2Ceral del l!tifrcito;
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CONCENTRACION DEL CUPO DE fILAS Segunda. Las mencionadas autoridades dispondrán lo
conveniente para que, a ser posible, se destinen a los regi-
Circular. El día que se fije por este Ministerio; comenza- mientos de Artillería de plaza y posición reclutas que posean
rá la concentración en las cajas de recluta de los individuos oficio de ajustador mecánico, maquinistas y automovilista!>,
comprendidos en el cupo de filas del reemplazo de 1924 y Y 1,700 metros de talla. "'l
los que, sin pertenecer al mismo, deban hacerlo en unión de Tercera. A las unidades de ametralladoras que figuran en ¡~
ellos, a fin de que se efectúe el reparto del contingente entre los estados números ó y 7, serán destinados, a St r posible,
los Cuerpos y uni<1ades del Ejército, con arreglo a los pre- reclutas con talla de l,b50 o de las más aproximadas,
ceptos consignados en los capítulos XVI de la vigente Ley Cuarta. Igualmente se destinarán al batallón de lnstruc-
de Reclutamiento y del Reglamento para su aplicación. ción, y en el mayor número posible, individuos con talla de
Los Capitanes generales de las regIOnes y distritos dictarán 1,650 metros, excluyendo del destino a este Cuerpo los que
las órdenes oportunas para el destino de los reclutas corres- no sepan leer y escribir.
pondientes a la jurisdicción de su mando, en el término de Quinta. Asimismo se destinarán al grupo de Instrucción
diez días, a partir de esta fecha. de Caballería individuos con talla mlnima de 1,t>50 metros,
El estado número uno determina el contingente que cada que sepan leer y escribir. Los que se destinen al grupo de
Cuerpo debe recibir; el estado número dos fija el detalle Instrucción de Artilleria, sabrán también leer y escribir.
de los reclutas que han de destinarse a los Cuerpos encarga- Sexta. A los batallones de Cazadores de montaña se des-
dos de reponer las bajas que puedan ocurrir en las depen- tinarán, precisamente, reclutas de la zona montañosa y que
dencias y unidades que no se nutren directamente del reclu- reunan, sobre todo, condiciones de robustez suficientes para
tamiento y que en dicho estado se citan; el estado número el servicio que les es peculiar.
hes detalla el número de rec1utGs de que cada región dispo- Séptima. Al Centro Electrotécnico, tropas de Aviación y
ne, por especialidades, para las atenciones de la Península, Aerostación, batallón de Radiotelegrafía, Brigada Topográ-
Baleares y Canarias; el número cuatro contiene los mismos fica de Ingenieros y Compañía de Obreros de la Maestranza,
dato s para Africa; en el número cinco figuran el número de se destinarán los reclutas que hayan demostrado su aptitud
reclutas que debe asignarse a los Cuerpos y unidades de las previo examen, para servir en dichos Cuerpos, de los cuales
diversas regiones, ya sean procedentes de cajas enclavadas se han enviado a los capitanes generales de las regiones re-
en cada una de ellas o de las restantes, así como también los laciones nominales, completándose el número que faite has-
que deben ser destinados a Infantería de Marina, y los núme- ta el design'tdo en el estado número 1, por los jefes de 13&
ros seis y siete, indican los reclutas que cada región debe cajas de recluta, entre los que reunan las condiciones preve-
dar a los Cuerpos y unidades de las guarniciones del Norte nidas (radiote!egrafistas y similares para el Centro Electro-
de Africa, los cuales deberán repartirse proporcionalmente técnico), y de los que remitirán relaciones nominales con
entre todas las cajas de la Península, haciéndose la distribu- toda urgencia a los Capitanes generales, para qUt:, a su vez,
ci6n con arreglo a las instrucciones siguientes: cursen copia de los mismos a este Ministerio.
Artículo 1." Para hacer la distribución en cada una de Octava. A los regimientos de Ferrocarriles serán desti-
las n:giones, se tendrá presente el núrnero de reclutas que nados reclutas que reunan las condiciones que previene el ar-
'leba destinarse a otras así como el que éstas deban darle, tículo 37!J del reglamento y reales órdenes de 31 de octubre
procurando que cada Cuerpo se nutra de reclutas proceden- de 1914,24 de abril de llt20 (D. O. núms. 245 y 94), de los
tes del menor número de cajas, excepto aquellos Cuerpos cuales se han enviado a los Capitanes generales de las regio-
que los necesiten de condiciones especiales, que se nutrirán nes relacione; nominales.
de todas las cajas de la región. Si no pudieran ser destinados todos los que reunan dichas
Los reclutas que se encuentren sirviendo en fiJas como condiciones, por exceder del cupo asignado a los mismos,
voluntarios, continuarán en sus Cuerpos sin formar parte los jefes de las cajas darán conocimiento a los coroneles de
del contingente a que se refiere el estado lllímero uno, excep- los regimientos de Fcrrocarri es, dd destino de los reclu-
to los que, como resultado del SOrteo dispuesto en el artículo tas sobrantes, para que, en caso de necesida(1, puedan ser
quinto de esta circular, les corresponda ser destinados a los agregados a los Cuerpos citados.
Cuerpos de Africa, los cuales formarán parte del contin~ente Novena. A las compañías de Telégrafos de Africa, Balea-
que a ellos se les asigna. A la Compañía disciplinana se res y Canarias, se destinarán reclutas que reunan las mismas
destinarán los reclutas comprendidos en el párrafo sexto del condiciones de aptitud que las que se exigen para los que lo
artículo 8ó de la vigente Ley de Reclutamiento. son al regimiento de la propia especialidad.
Los reclutas que hnbieren recibido las órdenes del presbi- Décima. A Ferrocarriles, en la Comandancia de lngenie-
terado, causar:,n alta en los Cuerpos que desiRllen los Capi- ros de Melilla, se destinarán con preferencia conductores de
tanes generales, para los efectos de revista y suministro, automóviles y mecánicos de esta clase para el manejo del
exceptuándose de este destino los regimientos de Sanidad tracto-carril que tiene a su cargo.
Militar, y quedando a disposición del Teniente vicario de la Undécima. A la Brigada Obrera y Topográfica de Estado
región o dIstrito donde les corresponda servir, en armonía Mayor, se destinarán los reclutas que hayan demostrado su
con lo preceptuado en el párrafo seg-undo del artfculo 382 I aptitud, previo examen, para servir en dicho Cuerpo, de los
del rq~lalllellto y real orden telegráfica de 25 de cnero de . cuales se han enviado a los Capitanes generales de las regio-
1916, sin que sea obstáculo para que formen parte de las ne~, relaciones nomínales, con arreglo a las reales órdenes
unidades expedicionarias de Afnca, cuando les corres- de 24 de abril yll de octubre de 1920 (D. O. núms. 94 y 230).
panda. Duodécima. En caso de haber fallecido, acogido a la cuo-
ta militar o cambiado de situación alguno do: los incluídos en
El sobrante o falta de reclutas que resulte en la concentra- las mencionadas relacione~, se cuorirán sus vacantes con in-
ciól1, lo distribuirán los jefes de las cajas, a prorrateo, entre dividuos aptos para el servicio a que se destinan.
las unidades que dehan nutrir, teniendo presente que no Décimotercera. Al regimiento mixto de Artillería de Me-
debe quedar ningún reduta sin ser destinado a Cuerpo, ex- lilla y a los de Artillería pesada, se destinarán reclutas con
cepto los individuos de las C.ngregaciones de Misionero~, a talla mínima de I,too metros, con arreglo al artículo 378 del
los que se les aplicarán los preceptos del artículo 386 del reglamento y real orden de 28 de junio de 1920 (D. O. níl-
Reglamento. mero 144.
Art. 2.° Para el destino a Cuerpo de los reclutas, se ten- Décimocuarta. Los r~c1utas destinados para cubrir baj¡¡s
drán en cuenta por las cajas de reduta, además de las con- en la Escolta Real, deberán reunir la~ condiciones de talla no
diciorics de talla, profesión u oficio, qucdeterminan los ar- inferior a 1,710 metros y la aptitUd física necesaria para d
tlculos 31~ y 379 del Reglaml'nto, que observarán con la servicio a que se les destina.
mayor escrupulosidad, las prevenciones siguientes: Déciflloquinta. Los reclutas que sean destinados a los Dc-
Primern. Los jefes de los Cuerpos y nnidades que nece- pósitos de Caballos Sementales, reunirán 1;ls condi('jonl's que
siten reclutas de « ficios determinados, conlllnlcar;!n directa- previene el artículo '379 del f~e¡.¡lamcnto para la ;~plkad{)n de
mente a los ( apitanes ¡.>enerales de las re¡¡iones los que le'i la Ley, y se incorporarán a filas al mismo tiempo que los de
SOIl Ill'(,l'sario q , para qllc los servicios técuicos de los mismos su reemplazo.
qUedl'n :tll'ndido5. a ¡:" ,1" mIl' ñichis aU'ori(lades ordenen a Décimosexta. A Infantería de Marina se procurarA desti-
los jcfl'S de las rajó'S c:I Ilúmero de aquéllos que deben desti- nar reclutas con talla mínima de 1,630.
na" a lo" r' rl'lidos ClIl" 1" - "Ilc<'ialllll'nte por lo que se re- r1écill1oséptíma. A las Compaíiías de Obreros de Africa
fiel e al Ejército de España en Marruecos. se destinarán reclutas enY:1 aptitud se ajusté a la señalada dn
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el Reglamento para la aplicación de la vigente Ley de Reclu-
tamiento para la Compañía de Obreros de Ingenieros.
Décimooctal(,J. Las CJjlS de recluta tendrán en cuenta que,
dentro de lo p¿¡sible, los destinados a Ingenieros (Zapadores)
en Africa tengan condiciones adecuadas.
Décimonovena. Aumentado el núme o de coches automó-
viles de servicio en las unidades de Intendencia y Sanidad, se
dispondrá se provea a dichas unidades de personal apto para
el indicado servicio.
Art. 'l.~ Primero. Los viajes necesarios para la concen-
tración en caja e iacorporación al Cuerpo de dest;no, se ve-
rificarán por cuenta del Estado, con arreglo a lo que previe-
nen los artículos 353, 359 Y396 del Reglamento, y a fin de
que resulte la debida economía se agruparán por las autori-
dades a todos los individuos que marchen a la misma pobla-
ción, en la forma que dispone la real orden de 3) de mayo
de 1919 (D. O. núm. 120\.
Segundo. Desde que salgan de sus hogares hasta su des-
tino a Cuerpo activo, serán socorridos con 0,75 pesetas dia-
rías, según previene la real orden circular de 20 de abril
de 1918 (D. O. núm. 19J), y además con ración de pan desde
su presentación en caja.
Tercero. A partir del mismo día que sean destinados ten-
drán derecho al haber, pan y demás devengos reglamentarios
del Cuerpo a que hayan sido destinados, entendiéndose que
desde ese día se considerarán como tropas arranchadas a los
efectos de percibir los haberes que a éstas señala la real orden
de ló de diciembre de 1920 (D. O. núm. 225" o sea 1,25 pe-
setas diarias de rancho y mejora de alimentación y 0,25 pese-
tas diarias de sobras, entregándoseles en mano el total
de 1,50 pesetas cuando no se les facilite rancho, en cuyo caso
solo percibirán U,25 pesetas en concepto de sobras.
CUJ.rt8. Durante dos días a partir del del sorteo para
Africa, procederán los Jefes de las cajas de recluta a formar y
distribuir los contin~enlcs, teniendo muy especialmente en
cuenta las aptitudes de todos ellos.
Quinto. Las notas de baja en caja y alta en Cuerpo activo
no se estamparán en las filiaciones hasta tres dias después del
sorteo, haciendo constar en las mismas el día en que los re-
clutas se presentaron a concentración. '
Sexto.. A los ef.:ctos de anti~iiedad para destino a Africa,
se tendrá presente que los tres días de la concentración de-
ben considerarse como uno solo.
Séptimo. Las bajas que puedan ocurrir yhayan de cubrirse
con arreR'lo a la Ley, las reemplazarán los Jefes de las cajas a
partir del día tercero después del sorteo con individuos del
cupo de instrucción, y los que ven~an a ocuparlas serán des-
tinados a los Cuerpos a que pertenecían los que las causaron,
exc.:pción hecha de (as ocurridas en las ~uarniciones de Afri-
ca y Cuerpos expedicionarios, para los que se observará lo
dispuesto en la real orden circular de 22 de octubre de 1912
(D. O. núm. 241).
., Art. 4.° A los reclutas presuntos desertores se les aplicará
el articulo 370 del Re~lamento, instruyéndose los expedientes
de los destinados a los Cuerpos de Africa por jueces instruc-
tores, pertenecientes a los Cuerpos (e la Peninsula a que han
de quedar afectos con dicho objeto.
Art. 58 Para el destino de los reclutas que las cajas de-
ben facilitar a los Cuerpos de Africa, se procederá a un sor-
teo, formando cuatro grupos, constituidos en la siguiente
forma:
Primero. Los que por su talla, profesión u oficio sean
aptos para servir en Artillería de montalia. -11. Los que
reunan iguales condiciones para servir en Artillería de Costa,
Pesada y Posición o In~enieros.-lIl. Los aptos para Caba-
llería, Artillería ligera e Infantería de Marina.-IV. Los ap-
tos para nfantería, Intendencia y Sanidad Militar.
Segundo. En los R'rupos así formados se incluirán todos
los reclutas disponibles para destino a Cuerpo, estén o no
presentes, y así mismo a los cortos de talla, inútiles, presun-
tos inútiles, presuntos desertores y a los voluntarios que lle-
ven menos de dos alias en filas, los cuales lo serán en el ~ru­
po correspondiente <11 arma o cuerpo en que sirven, para que
si les corresponde ser desiJotnaclos a Africa lo sean a un Cller-
Pi? del A1"II};l de ¡Jrocedencia, d<indose al ef.:cto por 105 Ca-
. Pllanes ¡{enerales de las regiones o distritos las órdenes de
alta y baja correspondientes, previa petición al ef':c"to del jde
dC.la caja de recluta respectiva
fcrcero. De este sorteo serán eliminados los indivhl-tos
desti!lados al Cent o Electrotécnico, tropas de Aerostaci ,)n
Y. AViación, Batallón de Radiotelegrafía y Brigada Obrera y
Topográfica de Estado Mayor, que sufrirán el sorteo en (as
citadas unidades inmediatamente después de efectuada la
concentración, para conocer si les corresponde servir en la
Península o en Africa, y a cuyo efecto se les ha aumentado
los reclutas necesarios para sostener las unidaJes que han de
destacar a las Comandancias generales de Africa.
Cuarto. A fin de conocer con la mayor prontitud los in-
dividuos que han de quedar excluid;)S del sorteo a que se re-
fiere el párrafo anterior, los Jefes de las Caj.ls procederán a
efectuar el destino de los que falten hasta el completo del
número asignado en el estado núm. 1 tan pronto reciban las
relaciones de los que se destinan de real orden a las referidas
unidades.
Quinto. Si por consecuencia de bajas de reclutas que
ocurran en la concentración de las unidades que se expresan
en el párrafo tercero, fuese preciso sustituirlos con indivi·
duos que hubiesen sido incluídos en el sorteo general de la
Caja, servirán en las mismas, bien en la Península o en Afri-
ca, según la suerte que les hubiese correspondido en el men-
cionado, sin incluirlos en el que se efectúe en el Cuerpo
según se dispone en el párrafo tercero de este a ticulo.
Sexto. Loo voluntarios de un año pertenecientes al actual
reemplazo, sufrirán el correspondiente sorteo para Africa
con arreglo a lo dispuesto en la real orden circular de 27 de
diciembre de 1919 (e. L. núm. 439), y a los que en virtud de
dicho sorteo hubieran de servir en el mencionado territorio,
se les tendrá en cuenta su calidad de tales voluntarios de un
año, con objeto de que sean destinados a los Cuerpos y
unidades de Africa, en las plazas que pudiera haber vacante
en los mismos, no cambiándoseles de Cuerpo, a menas que
les corresponda ir a Africa, que serán destinados a un Cuer-
po similar.
Séptimo. El número de reclntas que forme cada grupO)
deberá ser proporcional al de individuos qll~ deban ser des-
tinados a Africa, para conseguir lo cnal, se al!;rcgar:ln al gru-
po qne no tenga suficiente número de reclutas idóneos, los
que sean necesarios de los grupos afines.
Octavo. Hecha esta clasificación y formados los grupos,
para los que se dispondrá del cuarto dia a partir del primero
sellalado para la conccntración, se procederá en la mallana
del día si~uicnte a sortear a los reclutas, para que dentro d.:
cada R'rupo tomen un número correlativo, de,de el uno al
total de e1l05, debiendo figurar en primer término los que
voluntariamente soliciten servir en Afrie;!, los clnlcs serán
destinados a uno de los Cuerpos que nutra el ~rupo en que
han sido incluídos perteneciente a la Comandancia general
que ellos elijan.
Noveno. El sorteo se verificará bajo la presidencia del
Jefe más caracterizado y con asistencia de todo el personal
de las respectivas cajas. Con arreglo al número que cada re-
cluta obtenga en el sorteo, se hará llar los ]des de las cajas
los destinos a Cuerpo, de tal modo, que los números más
bajos lo sean a los Cuerpos del territorio de Ceuta, a excep-
ción de los que se hayan presentado voluntarios, los cuales
eli~en Comandancia, y por este orden correlativo de nume-
ración, se harán los destinoS' a los Cuerpos del territorio de
Melilla, quedando para destinar a los Cuerpos y unidades de
la Península los que terH~an números sigulcntes al último a
quien hayan correspondido servir en Africa.
Décimo. De este sorteo sólo serán excluídos los acogidos
a los beneficios del capítulo XX de la vigente Ley de Reclu-
tamiento, los que sirven en lo~ Institutos d~ la OU,ardia Civil
y Carabineros y los voluntaTlos que el pTlmer dla de con-
centración lleven dos o más años de servicio en filas las
da ;es de segunda categoría, los de los Cuerpos de Africa,
los maestros armeros y los músicos de primera y seR'unda.
Undécimo. Los reclutas que tengan concedidos los bene-
ficios de- la real orden circular de ó de septiembre de 191 ()
(D. O. núm. 20"') por denuncia de prófu~os, serán igualmen-
te excluíJos del sorteo de Africa, anotándose en sus filiacio-
nes esta circunstancia para que a su debido tiempo se le
apliquen dichos beneficios.
Duodécimo. Los reclutas que se encuentren sirviendo
como voluntarios en la Brigada Obrera y TopCl~ráfica de Es-
tado Mayor en el Centro l-:!ectrotécIlICCl, en las tropas de
"viación y Áerostación yen el Batallón dl~ I~adi"telcgrafla, y
les corresponda por sorteo servir en Afric:l, continu;lrán per-
teneciendo a dichas unidades y serán destinados necesaria-
mente a las fuerzas que las mismas tienen destacadas el\ aquel
territorio. Los que sirvan como voluntarios en los re~imi<:n­
tos de Infantería de V1arina de la Península y tes .correspon-
da por sorteo servir en' Afríca, deberán. ser destinadas a un
cuerpo de Infantería de Africa, a cuyo efecto los jefes .d" las1 .
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cajas lo comunicarán por el conducto rc¡~lam,'nlarioa los Ca- Cumplil án, además, dichos jdes de caja, con la mayor es- ~.
pitanes generaks de los 1', feridos apost;ldnos nuritilllos, crupulosidao, las preve. ciones del al ticulo 3l)ó del recluta- ,
D~cim,)lcrCa(). Los reclutas quc por s,1rko ks COI res- IlllellIO, a tln de que todos los reclutas, y muy especialmente, l'
panda serllir ell '\frica y se h.l.l.lren cOl1lprenJi JOS en la real I 's jdes de grupo, se ent<:ren de los destinos que se \es ha t~
orden circular de ,'¡ de agosto dc 1l)~1 (D. O núm. 2:lS), di.;- dado, de la pODlacíon a que han de incorporarse yel itínera- ~,...:i
frutarán desde luego de sus benefiCIOS, siempre que acrediten rio que deben seguir. (.2uedan autorizados los Capitanes ge- \'~
sus derechos ante el Jde de L\ oj.\ de reduta, medi"me la neralcs para dIsponer ~ue los que se transporten en trenes ,~
presentación del certificado correspondIente, militares sean condllCld..s por los o ¡clales y clases que con- r.t"
Décllnocu.Hto. Ter .. in do el sanco a que se refiere el sidercn estrictamente necesariOS, seg:ln la importancia del ,\j
párr"fo octavo de este articulo, se cx~ondr;i ;,1 pÚblico inex- grupo y la distancia que hó.yan de recorrer;
cusablemente y de mo,io inmediato, l.IS l' lacion. s nomina- ArL 12 Los Capitanes genentles de. las regiones en que
les de 105 reclutas con l~ número que a cad.l uno 1<: haya co- sea lIecesario, dispondni.n que las eStaC ones de alimenta-
rrespondido de su grupo para su d,'stino a Africa, para que ción, con el material) menaje correspondiente, se establez-
sean conocidas por los reclutas y personas interesadas. can en el lugar que juzguen más apropiado, con objeto de
Art. ó. tn tanto no se modifiquen las actuales circuns- atender al suministro de los ranchos de las fuerzas que mar-
tancias, quedan en suspenso las permutas y sustituciones chen a incorporarse, poniéndose de acuerdo con dichas au-
para el st'rvicio en los cuerpos de uniúades permanentes toridades a,quéllas a. 4uiene~ afecte el !'"ovimiento de fuerzas,
del Ejército de ,frica. para que dicten as \t1strucclOnes pertmemes a su mejor fun-
Art. 7.' Efectuado el sorteo para Africa en la forma que ción y servicio, y dando cuenta a este Minis erio del punto
previene el articulo quinto de esta circular, se pro~ed~rá al elegid(} y s Slema de alimentación adoptado, entregándoseles
destino de los reclutas a los cuerpos, e. la forma Siguiente: también la ración de pan del día.
Los que hayan o ten ,do en cada agrupación los números más Art. 13. Los Capitanes generales dispondrán que en las
bajos, deberán ser destinados a dicho territorio; los que les cabeceras de las cajas donde no haya guamición, se pongan
sigan en orden correlativo de menor a mayor, I serán a los a las órdenes de la autoridad militar local las parejas de la
cuerpos más distantes a la residencia de las cajas a que per- Guardia CIvil que juzguen necesarias para auxiliar al perso-
tenecen, y los que tuvieren los números más altos, a las uni- nal en el ~ostenimiento del orden, alojamiento de indivi-
dades más in 'ediatas, excluyendo de esta distribución a los duos, embarco de éstos y tr;ínsitos de las partidas, aumen-
que por.no haberles, correspondid~ servir en A~rica y reunir tanda al efecto, si lo creen indispensable, las escoltas de los
caractensticas espeCiales para servir en determmados cuer- trenes ordinarios, militares o especiales, que conduzcan re-
pos, se h~yan destinado ya por este Ministeno a la unidad a clutas, asi como tambirn, en los dias que dure el movimiento
que deban incorporarse. ,de reclutas, los comandantes de puesto en las lineas f~rreas
Los destinos anteriores se harán inspiránrlose en el mayor de la regíon, estén en las estaciones respectivas mientras se
espiritu de equidad Vde justicia, sin que puedan hacerse al- cfectde el paso de los trenes que lleven personal de nuevo in-
teracíones o modificaciones que no estén clara y perfecta- greso en el Ejército, '1 que en las estacíont's de empalme
mente justificadas, bajo la lesponsabilidad de los ¡efes de las donde no haya guarniCión permanezcan durante iguales días
I y horas oficiales ele dicho cuerpo, de los que prestan su ser-
cajas de rec uta. vicio en la demarcación, para cuidar del orden, auxiliar las
Art. 8.° A los individuos acogidos a los beneficios del partidas y resolver toda clase de dudas que se ocasionen.
capítulo XX de, a Ley, que no presenten I?s oportunos cer- Ordenarán, asimismo, que la Guardia civil se hará cargo
tiflcados de aptitud antes de la concentracló", se les hará sa- de los reclutas rezagados en las estaciones y de encamin¡¡rlos
ber, al pn:se"tarse en las cajas, la ohligación. ~:!e tÍt:nen d.. a su destino, tacllitándoles los medios de continuar su viaje,
hacerlo O solicitar se les compute este certificado con tres de acuerda con el jefe de estación, a cargo del vale de pasaje
meses de instrución en los cuerpos, y caso de no hacerlo se en que van incluidos.
les incluirá por la caja de recluta en el sorteo pa' a A1rica. Art. 14. Los Capitanes ~enerales no autorizarán para el
Los Jefes de los cuerpos comprobarán por sI el ~s.tado de reemplno del año actual llIngún retraso de incorporación a
instmcción de los individu05 acogidos a la cuota militar que filas de los individuos acogidos al capítulo XX de la Ley de
hayan prcsentad9 certificado de ~ptitu~ para conocer si po- Reclutamiento.
seen toda la exigIda por la Ley, dlspolllcndo, en el ca~o de ser Art 15. Los reclutas pendientes de expedil"ntes de excep-
deficiente o escasa, la prolongación de la permanencIa en los ción. sobrevenida, se incorporarán a los cuerpos que están
cuerpos por el tírmpo ~ece~ario para comp!etarla, sin que destmados.
dich·, tiempo pueda ser mferlor de un mes 1lI pasar de tres, Art. 16. Los cuerpos activos no reclamarán el importe de
a juicio de 101 Jefes de los cuerpos. la primera puesta a los presuntos inútiles ni la entre~arán a
Art. 9.° A partir del día qlle se fije emprenderán la mar- éstos hasta que no sean declarados definitivamente útiles. ...
eha para su destino los contingentes de los reclutas, en la Las prendas de vestuario qu lIev,'n los reclutas a su in-
forma que previamente se determinará. corporación a los cuerpos, se guardarán en los almacenes de
Art. ,o. Los Jefes de las c_jas admitirán a todos los re- los mismos, previa de&infección, excepto las interiores que
dutas que perteneciendo a otras pl,ldieran l?r~sentársel~s por podrán usar si así lo desean, con objeto de que al ser licen-
haber sido llamados a concentraCIón, p 'rliclpando dlre, ta- cia,los, en su dla, puedan marchar con las ropas que trajeron
mente por telégrafo a la caja de su procedencia el Arma para al hacer su presentación, y dejen en los almacenes su primera
la cual reune mejores condiciones. Los ( apitanes generales puesta.
quedan autol izados para disponer que en las poblaciones en L' ..
que la presentación de reclutas perteneciente- a otras cajas Art. 17. os rapltanes g-enerales remitirán a este Minis-
. terio, antes del 4 del próximo mes, las instrucciones que
sea muy numerosa se forme una caja complementarla con d' t 1 r' t d t . I d' t'b 'ó
I>ersonal de la zona'Jue tenga.su residencia, en la población, IC en para e cump limen o e es a clrcu al' y IS TI UCI nde los contingentes re~ionales y resolverán por sI cuantas
pero que sea ajeno a perteneciente a las calas. dudas les sean consultadas, a no ser que por su importancia
Art. 1I. 1.08 Capitanes generales ordenarán qu~ se remi- consideren necesario comunicarlas a este Minis erlo, y ges-
tan a las cabeceras de las cajas de recluta, cuando tenga lugar tlonarán de lo~ Gobernadores civiles se inserte esta circular
la conC!:ntrací6n, el número de mantas que consideren n~ce- en 10& • Boletines Oficiales> de la provincia, para que cuanto
sarlo para proveer de ellas a los reclutas que las neceSiten, en ella se dispone, Ile~ue a conocllniento de los interesados.
por la duración de los viajes, por la naturaleza de éstos o por Art. 18. 1'3nto los Capitanes generales y Comandantes
las regiones que hayan de atravesar, s¡" contar para esto con ~enerales de los territorios de frica, como los Jefes de caja
los destinados a A1rlca, haciéndolo constar en las relaciones y C:uer[lo, remitirán a este 'inisterio el dril que al efecto se
nominales que se entreguen a los jd~ de gntpO, allí como en fije, los estados y ob ervacíon··s de la concentración a que se
las que se remitan a los cuerpos de destino, y cuidando los refieren los artlculos :,99 y 400 del rel!lamento.
jefes de las cajas de advertir a los reclllt¡\I el deher que tic- Art. IQ. Las autoridades militares autorizarlln los tele-
nen de entrc/{ar la manta a su prcsentacíén en el cuerpo de I1;ramas que I.,s presenten los Jefes de (uerpo y regimientoi
destino la responsabilidad que contraen 51 la extravlan o de- de rt8etva o caja de recluta, referente al cumplimiento de esta(criara,; por hacer de ellas uso Indebido, y observando la9 c1mdar.
prevenclonee y formalidades ~e determina la real orden cir- 21 de noviembrt de 1924
cular de 26 de enero de 1921 {l}. O. núm. 21). gei\Of'...
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UlIldades
S!!.GUNDA REGlON
TERCERA REGlON
~ ° r..¡::. d .. Art lt Ii¡.:era .• ' .
'l.Q U1f"'nl id •••••.••••••
6.° Id~m p.-h'l(la .•••.• .,
;" iá"H. i ' de ,.OSI8.
'ar" Ilni,,,(jes q ole no s'
nutren dirrCld.llt'ntt' el
reclutami to. .. ......
Reg. Princesa, 4.· •.••
Id. Mallorca, '3 .•••.
Id lJllaj1~lalala, 20 •••••
Id, Sevilla, 33 •••••••• '
<1 España. 46 •.••••••••
Id. Otumba, 49 • .' •.
Id. Vizcaya, 51 •••••••••
:d. CarlaRena. 70 •••••••
I t. L~ ( olona 7 1 •••.•••••
pa a uni,lad ..S q 'le 00 H
nutren di, ectame"te o!'J
redutamie:nto ••.•.
I
Rt'g. C'az Victoria Euge-
nifl, 23 .' .
j )e"osito cahllllos ser en
t .•1e:s 3 zon . .• ..
"'}.tfU u, id~.de~ (~IIt" no ~
nutren d,rr, t'\fWnle d.
I ec!utkm;e"lo .•.
I
3.er relt Artillerla \illera •.
4'° ldem Id .•••••••••••••
(.rr r ·e:II. pesada. •• •• .• •
4.° Idem Id ..
~.o id, plaza y rOBci,'" •• ,
er id. de CORta. •••••• •
Para unida es qut' no s
nutren direcla·"eDte (1~
recluhmiento ••••••• '
Armu
Artillerla .•••
Artille rla ••.
lnfanteda••.
IngenieroIl... 3 el' reg. de Zapadores •.•
Caballerla ••.
\
Reg. Reina, 2 •••••••••.••
1<1. Sona. 9 .
Id. ('órdo.bd. 10 .
(.:l. EXlremadura, 15 '"
Id. Burbó n , '7 '
1 ¡Id, "ran.da, '4 .
nfanteria ••• 1,1. Pavia, 48 ••••••••.•••.
Id. Ala" •. 56 ..
Id. Cá<liz, 67 ••.•••••• _.
Bón. mo ." Alba Torm..s, 8
I'ara upj(hdes que no s..
Lut en dir ctamente d I
lec utalLiento •••••••..
I
Reg, La ~c. Villaviciosa , 6.
Id id. Sagunto, 8 .....••..
Id Caz. Lusitania, 12.••
Id Id Alfonso XII, 21 ••••
[) p,!{ eCIl., y Doma 01 a
Id l." id ..
CabalJerla Id 4.a d - ..
l •Caballos selles.'· íde'
l, 4.· Id •••..•..•••. ,
gt'ada militar ,.- Id •••.
1<1.4." id ...•••.• , •••..•
Para unida<1es 'lue 1'10 "
nutren direct.mente de:,
r~c1utami~nto.. •••. .
Intendencia .. 2 o rt'gimlento •••••••••••
Sanidad Mil.. 2.0 r~gimiento •••••••••.
..¡
t:l 0
",="
.,::.
:
-lO
• CI
23 de noviembre'de 1924
Tot'l!
s
S~
76 2• 134
17'
17
17 '
17'
11.
I1
116
110,1 33:l
q.
4,t
4'0
.84
I 7
7'"
708
3 1,88
13
7 1 :lO:l
13') 1 "
210 210 8.460
'70
170
'7
17'
12
I2b
'79
I1
12
, .
10
Esta \0 núm. 1.
Unldadell
Reg. Rey 1 .
Id, Saboya, 6. • •••••.•••
Id. Castilla, 16 .
Id. Astu' ias, 31 : ••.•
Id. León, 38•.••••••.••.•
d, 1 ovadonga, 40•••.•••
Id. Gravelina5, 41 •.••.••
Id. Vad Ra.;, 50 .
Hat-lIán de 'vstrucción •.
l '. M ,ot da LanJ;~rote, 9
1.1 Id. Fu..rteventu a, '0.•
-\cad..m,a •••• , .•••••.••
Para u o idade!> que no s'
nutr!'o di'ectamente del
rec ulamlento •••••••••
PRiMERA REGlON
2.° rel!. Z 'p. minadores .••
I er ídem de Ferrocarriles
2 o id ..m I 1. •. •
I ,rr Idem de Telégrafos, •
!lal_ lIón ,\ radiot.. l.. grafia I
"el viCIO d~ Avi.ción. " •
:'-ntro E • f'lroté< OICO
I~., a ullldaoef! que no ,,~
nutr~1J nlr~c'alnentedel
rec,\lt_uuiento ••••• I ••
1.° li¡lero ••••••• • •••.••
JO Id.-m ••••• 11 •• 1 ••• 11'
10. 0 ldem .••••••.•••••••
12,° inem. • ••..••.•••••
"0 pf"'s8do •••••••••••••
,.0 'de, ••.•.•••••••••.
Reg. a caballo ••••••.••••
,rupo de lo~trucción ••••
Par" uld(\ades que 00 se
nutr.." directamente del
reclutamiento••••••••
Armu
Número de reclutas que se asignan a cada unidad.
D. O. núm. 264
Ilril(lIoa Ohrera y Topo-
Rláll~a de I!:. M•••.••.
Iofanterfa .•.
----1--------_.1-- -- ---
ReK Lanc. de la Reina, 2
Id. del Prlncipe, 3· ••..•• '
id. Hús. de la Princesa, 19
Id id. de Pavla, 20 •••.•••
Id. Caz Villarrobledo, 23·
Id. id. Ma Cristina, 27.· .•
Id. id. Calatrava, 30 •••.•
Grul')o de Ks~uadroneIlde
Caballeda... (n_trucdÓn., ••••• • •.•
pepósit. C· ntr~1 Remonta
Id. H.c:crla y DJmIl 7.· zooa
Id. Caballu!' sementalt'8 de:
1,. 1 • zona..••••••••• '
d de la ~ •• Id •••..••••
Para unidades que no se
outr n <1irf'ct~mcnte del
recluta J iento •••••••••
I
I ¡ ur ., tntendencia . r('glm'''n t) ••••••••••
.. ~.~lahl,'('tmif'nIO central .
Sanldall MI'I., yr rrl(lIlliclllO ••••••••••
Art11lea-fa .•••
Iugenieros.••
584 23 de noviembre de 1924 D. O. n\l.m 264
Armes Unldadel Tolal
Total
~eneral
Arm... Unldadea
Total
~enera
5:
801
34'
54
7 1
45
S5
17 1
14'
244
39
34
,/0 1.254
~8 305
SS
1')1
17'
1I1
111
111
17 0
126
111
11 ,
Regimiento Lane. Rey, 1
Id Caz, Castillejos, 18 .•
D pósito SelLentales 5 a
Reg. LHne. norbón, 4 .,.,
Id id España, 7 .....••.•
Id. Caz, Almansa, 13 •••••
Id. id. Talavera, 1 S
C b 11! Id id. Alfonso Xlll, 24· .•
a a er a ••• I>epósito d e Sementales
de la 6." zona •.•.•.•..
Para unid ,des que no se
nutren directammte del
reclutamiento •••••••
I
l/.o re~. Art.a ligera. • ••.
13.° ídem id ...•...••••••
12.0 id. m pesada ..•.•••.
2.° idC'm montaña ••.••.••
Artillería.•• , 3.° idem plaza y posición.
4.0 idem ..••.•••.•••••••
Para unidades que no le
nutren directamente del
reclutamiento ••••••••
Caballería... zona .
SEXTA REGION
Intendencia.. 5.° regimiento .•. , •••..•
Sanidad •••. 5'° regimiento .•..•...••.
Reg. Sici!;a, 7..•.•••.....
Id Al'érica, 14, ••••••••
I.l. \'¿¡Iencia, 23 .•.•.••.•
id B ·jlén. 24 ••••••••••••
Id. CuencH. 27..•.•••••••
Id. C(,nst,tuci6n, 29 .
Id. Ll'altad, 30 .•••••••• ,
Id. Cantabrill, 39 •.......
Infanterla .•• Id. Gart'llano, 43 .
Id, San M rcial. 44•.•...
Id. An·jaluda. 52 .
Id. OUiPÚ2t'Oll, 53 •••.•• •
Id. Ordenes '\1ilitares. 77, ••
Balal'ón Mon!año Ibiza, 7.
I'a:a unid .. nes q'Je no s("
nlltren dir...c a'Dente del
reclutamiento •.•••••••
Para unidades que no g,
nutren directamente del
reclutamiento •..•••••.
I
1
9.0 r"l!". Art.- ligera. . .. .
: c.o idem pesada .•. , ....
Artillería...• Para unidades que no se
nutren directamente del
I reclutamiento .•••••••.
! (Regimiento de Pontoneros
'Jatallón de alumbrado.,.
Ingenieros ... j q egim,ento de Aero~tación
ICon:pañía de Obreros .•..
Academia ••..•.•.•••....
57 73 2
3
69 1.14 1
S4 54 3· c09
1 121
94 94 4·90S
3 178
uo
171
17 1
11 I
111
111
170
17°
126
,428
III
2/0 210
135
QUiNTA REGlON
ntendencia.. 4." regimiento .••••••••••
CU,\RTA REGlON
Reg. A'mama, 18 ••••••••
Id, N..varra, 2S .••.••••••
Id. A!buera, 26 ••.•••••••
[d. Luchana, 25..••••.•••
id. San QJÍntín, 47 .••.••
d. Asia, 55 ..•.••••.•••••
[d. Vergi\ra, 57 •••••••.
Id. Alcántara, 5S .•.•.•..•
Infantería ••• ' Id. Jaén, 71 •••••••••••••
Id. Badajoz, 73.••.•..• ' ••
Bón. MorJtañ.1,Barcelona, 1
Id. id, Estelia, 4 .
'd. id Alfon~o XII, 15 '"
1.1. id. Reus, 6 ••••• , ..•
Para uni:ladt's que no se
nutren directamente del
reclutamiento .......•.
7." reg. Arta ligera ••.••.
S.o {ckm íd .......•......
7. 0 idem íd. pesad" ..•...
I.el íctem id. montaña ..•.
J 2,0 idem Plaza y posición.
Artil er'a .•. Depósito de Sementales
de Hospitalet .•.••.••.
¡>ara unidades que no se
1 nutren directamente del
reclutamlt:nto ••••••••.
I
)
04,0 re~. de Zapadores Mi-
, nadores •..••..•••.•••
ngenieros... Brij.¡a<1a .Topoj.¡ráfica •.•..
Pa.1I UOldades; que no SI'
nutren directarnrnte del
reclutamiento ••••..••
~~ R.g.Zapadores .....•
'"ra uniclsdé5 que no sr
nulren directimente del
recluta niento •..•.•.. '
I ..
f
-"er regITDle'lto. . ....••.
I d . Pdra unidades q'le n) senten encls.. nutren dire~tamentede
ree:utamiento •.••.•...
Caballería ..
Sanidad.Mil. 4.0 regimiento ..
lngeníercs ..
Sanidad Mil.. ~.er regimiento ..••...•..
n!antería •••
Rel(. Infante, S.... oo ••••••
Id. Galicill, 19 •••••.•••.•
Id. ArRRón, 21 ••••••••••
Id. Gerona, 22 ••••••••• ..
Id. Tetulin, 45 .••••••••••
Id. Vallallolid, 74 •••••••.
Batallón de Montai'la LIl
Palma 8 ....•. _......•.
Pllra unidadel que no lit'
nutren directamente drl
reclutallllento .•..••••.
161
60 1.325
l.·r reg. de Zapadores.••.•
l . Para unidad..s que no lengenteros.. . nutren directamente del
reolutamlento ••••.••••
'16.0 regimiento .••••••••••
I t de I Para uuldlldCll que no s'-n en De a • nutren directamente del
reclutamiento •••••.•••
Sanidad M11.16.1I regimiento •.•••••.•••
13S
6
214
21S
94
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SEP IlMA REGION
145
Tút,l
13
9
I~
1I
18s
35
43
170
36
36
36
36
37
44i
4ti
I~ 912
180
8\
27 h
8:, 616
';¡
67
72
7, 272
25
2J 48
15
1.8
"
14 29
2.138
1.864
2·SQI'
1.859
14 8.465
8,41
23 8 64
69
239
1,740
62
1:24
685
17 2·936
310
506
60
110 986
83S 835
23 1
276 507
38 38 14.6JI
Unidades
Comp.lUa mb:ta •••••••••
Grupo••• , .•••• , •• ti ••••
Armas
Sanidad
Comp.- Mar. Compall.la de Mar •.••••••
CEUTA
. Reg. Ceuta, 60 ••••••••••• 1.603
Id. Serrallo, 69 •••••••••• 1,477
\ R . t d ~cosla •. , •ego ~Ilt () e Ligera .••
Artil1eda ... , :, MaLorca ... Montaña ••
IRe-~:-mixto-de¡Costa •..•I Menorca ... Ligera •.•
¡Grupo Ing. dejZapadores.l' Mallorca .... felégrafos.ngenIeros, . Grupo lng. de '- •. (10 t>~.
1 Menorca.••• Telégrafos.
l id . \3ección mixta de Mallorcan en enela ·IId. de ~[enorca.•.. '" " .
I
Sanidad ~sección de Mallorca., ••.•
.... ¡'d do ::;~:I~~ .
\
R.eg. Tenerife, 64 .•••••••
d. Lqs Palmas, 66•.•••..
Infantería., . ',',Pdla unidade~ que no s'~
nulren directamente delI lec1utamiento,.,., ••..
\
Reg. mix.o Tene-lcosta ...
A t'll í rife •.. ".... \fonbñd
r 1 er a... '/' Reg. mixto Gran/'osta ..
Canaria ...•• " Montaña
I¡Grupo de Te- p::apador~sl1 · nedfe ., .... ~ r ..:égraf(~'ngenlerus... (;ru\>:) de Granj!.a,1adores
Canaria ••..•1reJégralos
I ....~••
I t d . ~';ección rnh:la de Tenerife
n en encla. ¡tdem id. Oran Canuia .•.
Sanidad lSección Tenerife •••••••.
. .•. ~ (dem Gran Canaria •••••••
1 MELlLLA
lReg• San F ~rnando, 11 ..•.[d. Ceriñola, 42 ..••••••••InCanleda .... [d. MeJilla, S9 ••••••••• "Id. ACriea. 68 ., •..••••. ,A~etralladorall de Posición
C b 11 í lReg. Cn. Alcántara, 14.. , •a 1I. er a.•. [Dep6sito de ganado ••••..
I\faestranza ••..• , •••••••
. J Vgera ......
Reg. mixto.? Jilllllaña •••.
lL.gera .•••••Artillerfa • •• Reg. Plau y Montaña ••.•posición . Plau y Posi-ción .•••.•
Depóaito de ganado •.•••
I
. 1 lTelégrafos •••
. Com.a de Zapadores •••
Ingenieros •• Ingenieros Obreros .....
Ferrocarriles.
Intendencia .. Grupo•..• , ••• , •••••••••
S3 s·on53
l>:l ~..
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..o
~ ",-Total ... ~..
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184
184
184
184
161
161
59 1.117
111
111
96
30 348
170
170
126
132
123
53 774
82
3~ 116
46 46 2.4°1
184
184
181
184
184
184
161-
184
161
85 1.696
111
SS
.
16 182
170
426
168
53 817
135
3 138
u6 126
UnIdades
Reg. Isabel 11, 32 .
Id. Toledo, 35.•••••• , . , ••
.d. Sego\'ia, 75 .• , •• , •••.
d. La Victoria, 76 ..••..
33tal16n MootañaGomera-
Hierro, 11 ..•.•..•....
ídem id. 12 ...•.•.•• , •..
,'ara unidades que no St
nutren directamente de·
reclutamiento, ••..•.•.
Arm..
Infintería ...
I
(Reg. Lanc. Farnesio, 5 .••Vd. C~7:. Albuera, 16 .•. , ..
Caballerfa ••• lAcadem!a .......•. : •....
Para 1I00dades que no se
nu treo directamente del
\ reclutamiento .• , • , ..•.
\
14.0 reg. de Artillería ligera
10.0 ídem ..
1.+.o idem pes3da .
Artillería. ,. I.er ¡den: p!27:a y posición.
I
A.c~de"..la. , ......•......
I'ara tln;dade~ que no se
nutren ctirectamcnte del
\ recluta~r.iento .....•• ,.
Intendencia .. j7.0 r('~i",liento ..... , •...•
i\ca i" ,ni 1, •••••••• , ••••.
Sanidad , 7.0 grul){) ,",., ..
OCl'AVA REGION
Re¡::. Prll\cipe, 3 •.• , ••.••
Id. Z1morn, 8 .....• , .....
Id Zar.~oza, 12 •••••••••
Id. Burgos, 36 ••..•••••.
:d. Murda, 37 ..• • •••••
InCantería .•. Id. Isabel la Católica, 54 •.
Id. Ferrol, 65 ,.
Id. Tarragona, 78..•••.••.
B6n. Cal~d,)resMérida, 13.
l'ara unidade~ que nJ se
nutren directamente del
reclutamiento •••. , ...•
J
'Reg. Caz. Galicia, 25 •••••
()~pó3itoStles. s.a lona •..
Caballería .•• Pdra unidades que no se
nutren directamente del
recluta'Iliento .•••••.•.
I
l
15'0 rt'g. Artillería ligera.
3.er idem id. de montaña..
ArtiHerta ••. 2.° idem isi de COllta .•••.
Para unidades que na se
nutren directamente del
reclutamiento •••••••••
1
'6.0 Reg. de Zapadores ••••
Ingenieros... Para unidades que no se
nutren directamente del
reclutamiento •••••••••
Intendencia .• 8.° regimiento ••••••••• ,.
Sanidad ••••. 8.0 regimiento •••• ' •• , , ••
BALEARES
j
Reg. Palma, 61 .•••••••••
Id. Inca, 62 .....•...•.•..
Infante f Id. Mahón, 63 •.•••••••••
r a • ,. Para unidades que no se
nutren directamente del
reclutamiento •••••••••
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. Tarifa, 5 I l)ep6slto git"odo de Leuta 5....... \'5 1.499d. foi!'tueras, 6 •..••.. 484 Id Ciudad Rodrigo, 7 479 tm• d 1Z.p.dom.••. 1]6(J Ar.piles, 9 ..• lO.' • 4· C . t • Tdé¡¡rafos .•.. :1:91
". Las Navas, 10 ••. 73.' Ingenieros. . en a. Obn'rus •••• 90
Lltrena. 11 •••••• , 54' d. de La-~ Zapadores .••• 2j'd. ~el(orbe. 12...... ;4' rache.. • TeJégr.{oB .•• 14'ld. ( hic1ana, 17 •••••.. ~9° Obreros•...•• as 9 28d. T.lave,a, 18 •••••. 6.
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d. LaraLhe • lO ••••• _ 41 9.860 Comp.- mixta de Ceuta •• 149
Sanidad _ • • • d. de Larache •..• • •••• 5.
. Caz. Vitoria. a8 •••.. 43 2 d. cvmplementana.. • . 3
'
234 14.358d. Taxd'r, 29••• ..... la
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. montaña .. ti ............. • 526
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Estado núm. 2.
Número de reclutas que necesitan las reglones para cubrir bajas en las Unidades que no se nutren directamente de las Cajas.
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·28 2-1 21 18 ~ 14 39 12~ IS 89 ·7 I (tí 50 2 25 33 17 ~3 25 17 31 8 82 16 10 12 14 149 597 'jo¡ 532 18 2 1.4Baleares.. .. ............... 18 » » . • • • • . . » » » » » » • •
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Estado núm. 3. I
'Número de los reclutas de que disponen las diferentes regiones, por especialidades, para las atenciones de la Península, Baleares y Canarias ¡
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5 105 164 76 72110 3 » 32 25 16 6.191
4 111 5 87 47 61 , »36 18 18 5.871
4 lJO 5 tlO 20 65 3 1 32 16 16 4 693
4 49 4 fin 57 ()9 3 , 24 12 12 2.871 1 ~
4 5~ 7 60 28 45 » , 21 11 11 3 182 g.
4">2 4 84 71 70 6 I 12 12 12 3 062 n
5 57 9 59 30 53 ' t 10 10 IU 3 137 i ~
4 lJ8 12 85 16 53 3 ) 18 18 1 4.989~·
»22 • 18 1 » •• ,» 1.376 3
• 2<) » 18 » • » » » » » 1 887 sr
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2.422 614 I1 166 121 494 219 4( 2 11 In! 138 49 29 36'235!20SI3'3!221 4 3 20 5 215
2.550 646 I1 175 1 521 231 423 12 16\ 145 52 30 7'127 70 15 1 1t11 4 I 25 4 226
2.054 521 10 141 1~ 419 186 341 10 151 111 41 24 1l! 1011591 12 67 4 ,20 4 1tl2
1.116 283 5 77 1~ 228 100 16 5 15 64 22 ¡.¡ 25í 145, 50; 25 ::;10 13 5 12 4 100
1.340 340 () 93 12 213 120 222 6 15 77 26 17 81' 64: 3lJI 77 32 3 21 13 5 l1b
1.170 298 6 ~1 1~l239 106 1<)4 6 151 68 23 15 14 81: 15( 32 bl 4 2 12 4 105
1326 336 () 91 121 27, 119 21lJ () lh 75 26 16 JI 5 W 37 51 4 7 13 4 117
2.219 564 11 153 12: 456 201 370 11 15¡ 126 45 :26 1')', 86 59, 13::;1 4 '. 20 4 1117
696, ,., '1 71 43 355 , " ',2 ,3 , • , I1 . , . » • » , 25
~ . _~ _' _~ _~ _~ _~~ _~~ _~ _~t:3~,~3~ _.' . _» ".. , •• • :.. 48
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Reclutas que se destinan a las Comandancias generales de Africa.
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Estado núm. 4.
~ ¡¡DESTINOS DE LOS RECLUTAS PROCEDENTES Df. CAJA~ QUE NO RADICAN EN LA REGION
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COMANDANCIAS GENE~ALES
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Estado núm, 5.
lledataI que clcbcn Kr dudDad08 a cada re¡t6n. ¡
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32 25
36 18
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Estado núm. 6.
Número de ndutas que cada reglón ha de fadlitar a los cuupos y unidades que se expresan, dependientes de la Comandancia general de Melt1la.
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f:itado núm. 7.
Número de reclutas que cada región ha de facilitar a los cuerpos y unidades que se expresan, de la Comandancia general de Ceuta.
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23 de noviembre de IlJ24 o () rúm.2M
Señor••••
DELEGADOS GUBERNATIVOS
Circul.. Cesa en el cargo de Delegado gtll)('r-
aativo ea el putido judicial de Montoro (Córdoba)
.el tellJente oeconel de lníantería D. 1<'ran~lgco .Ml,¡go
Pwtilla.
22 de noviembre de 1924.
Seíior....
DESAPARECIDOS
CirculaJ\. En ·¡i3ta <-le lo informado por el General
en Jefe del Ejército de España en Mrica, la real
,orden circular de 15 ce octubre último (D.. O. nú-
mero 23-(). ~ la que figuran como fallecidos el co-
mandante de Infantería D: ..Juan Mendoza IradiE'r
y el teniente (E. R.) de dicha Arma D. Pedro Cabe-
~o Campillo, se entenderá rectificada E'-n el sen-
tido de qUfl la verdadera situación .de los menejo-
na.d08 jefe "7 oocw es la de «desaparecido».
22 .de noviembre de 1924.
Señor...
HOSPITALES MIIJTAR~
Circular. Se aprueban )sa instnreciones que han
de servir de guía al el~r solares y redactar pro-
yectos para la construcción de hospitales militares
de carácter permanente.
22 de noviembre de 1924.
80001\.•
NiOTA.-LM instruoeiones se publicarán en la
«Coleoci6n Ü"gislativa>.
PRACTICAS
Circular. Los alumnos de la 25:& promoción de la
Escuela Superíor de Guerra que figuran en la si-
guientt'l relación, psaan a continuar IllB prácticas re-
srlamentarilo6 a las Capitanías y Comandancill8 ge-
nerales que se indican, desde 1.0 de diciembre pró-
ximo hastt. tiD. de mayo de 1925.
22 .de noviembre de 1924.
Comandante de Artillería, O. Manuel de Manzanos y Matheu
del rel!imiento de nfantería Sícilia, 7, a la Capitanía gene-
ral de la primera re~ión.
Otro de ídem, D. Nicasio de Aape Vaamonde, del re2imien-
to de Infanterf. Isabel la Católica, 54, a la Capitanla gene-
ral de la oct.va región.
Capitán de Infantena, O. Jesds Esparza Arteche, del regi-
miento de Artillerfa de plaza y posición núm. 1, a la Capi-
tanfa general de la primera región.
Otro de Artillería, D. Uonzalo Zabalda Calvin, del regi-
miento de C zadores Oalicia, 25 o de I aballerfa, a la Capi-
tan la general de la primera regi6n.
Otro de lnfallterla, D. Fernando Boville de Belda, del primer
re~imiento ~e Artillena ligera, a la Capitanfa t'eneral de la
primera reglón.
Otro de fdem, D IIdefonso COllceiro Fernánclez, del tercer
regimiento de Artillerla de Montaña, a la Capitanfa general
de la octava rC1ri6n.
Otro de Caballcrr., O. lfduardo P~rez Ortega, del regimien-
to de nlanterí. del Rey, 1, a la Capltln!a general de la pri-
mera regi61l.
Otro de Infanterf., D. Manuel S'nchez PueHes, del regimien-
to de Hdsarea Princesa, 19.0 de Caballería, a la Capitan'a
¡eneral de la primera reglón.
Capitán de Artilleria, D. Rafael del' gui1.. y de Rada, de regi-
o.\ento de Infantería del I{ey, 1, a la Capit .. nia "eneral de
la pi In lera región
Olro e lI.fantefla. O Juan Arnau Mercad r, del egimiento
Húsar ~s Princesa, 19.· de Labalkria, a a apitanía gLnéral
de la p'lmera reglón. . .
Otro lIe ídem, O. Joaqu n Boneta Arvlzu. del reglm·ento de
Arti,llfla de: plaza y posición numo 4, a la apitan a gene-
ral de: la quinla regll'n.
l·tro de Ide,,,, . José Viú Gutiérrez, dd pr mer regimiento
de: .\rtillefla ligera, a la Capitama general de la pnmera
región.
Otro de ídem, O. Alberto Moreno 'bella, del r. gimiento de
Artillara de plaza y posici(,n núm. 3, a Ja Comandancia
gen ral de Melilla.
( tro de ngenicros, il. José fstevan Ciriquián, del regimien-
to Húsares P ncesa, 19.0 de CaballerJa, al uarrel general
del General en Jefe del Ejército d España en Afri~
Otro de Caballería. D. Rafael Gómez R.'dondo, del primer
Jegimiento de Artil ena, ligera a la l apilan1a general de la
primera región.
Ot o de JI1fanter a, D. ' leuterio VilIanueva t-Igarresta, del re-
miento de Artil,eria de plaza y posicion núm. 3, a la Capi-
tanía I!eneral de la quinta rel!ión.
Otro de idem, u. t eocadio Ramirez López, del regimiento
Húsares Pav'a, 20." de Caballería, a la CapiLnía general de
la primera reglOn.
Otro de ídem, D. Luis López Piñeiro, del regimiento de Ca-
zadores Vitoria, 28.0 de Caballería, a a Comandancia ge-
neral de Ceula
Otro de ídem, D. Adolfo de la Rosa Bre2, dd regim'ento de
Lanceros E paña, séptimo de Caballc ia, a la ~ apitanía ge-
neral de la quinta región, ..
Otro de ídem, D. Angd GOllzá1ez del . Iba RubIO, del regI-
miento de Húsares Pavía, 20.0 de l aballerla, a la Capitanía
general de la segunda re¡.:ión.
Otro de ídem, O. Gregario de la.Hoya Romeo, del regi'!lien-
to de Lanceros Reina, segundo de Laballerla, a la CapItanía
general de la segunda region.
Ot, o de Caballer a, D. I<_món Ruiz Jiménez de VéJez, del re-
gimiento de Infanterla Lealtad, 30, a la Capitanía general de
l.• sexta re~ión.
Otro de Infantería, D. Nicolas Visiers Brates, del segundo
regimiento de Artillería ligera, a la Comandancia gl neral
de Vlelilla.
Teníente de Infanh-rla, D. Alfonso Oarda de Paso Hormi-
gos, del regimiento Artillerla de plaza y posición núm. 3,
a la Capitanía general de la SI gunda región.
Olro de ídem, D. Luis Zanon Aldaluz, del regimiento Hósa-
res Pavía, 20.' Caballería, a la ~ omandancía general de
Melilla.
Otro de ídem, D. Manuel Alonso Oarda, del 13.0 regimiento
de Artillería ligera, a la Capitanía gener¡¡1 de la octava re-
gión.
RIDCOMPENSAS
Circular. En vista de la instancia promovida pOr
el General de división D. Felipe Navarro y CebaBos
Escalera, Barón de Casa-DavaliJlo; en la que hace
constar no sólo por su palabra de honor, sino tam.-
bién con v~ta al fallo recaído en el proceso por res-
ponsabilidades del Mando en Melilla en el año 1921,:
que fué reduddo a la dura condición de prisionero,
sin menoacabo para sí ni para el uniforme. tanto por
lo que afecta a su actuación en los sucesos a que di-
cho proceso se contrajo, como 'en 1'0 rellltivo al pun-
to concreto de la capitulación de Monte-Arruit,
acondada sin menoscabo del honor militar, y con
ocasión de la cua.l cayó en poder del enemigo, aña·
diendo asimismo quo durante 01 cautiverio no rea·
!izó acto .alguno contrario a la dignidad profesio-
nal y que en su consecuencia~ .8upli.ea S8 le con·
ceda la medalla de Sufrimien'bos por la Patria: te-
niendo en cuenta dEf una parte que a tenor de 10
prevenido en la real orden de 6 de n<:lviernbre de
1814. que instituyó la med-alla que Bupltea. no {'¡¡J
neeeearia .Tt.vl~~ón thtifieal de la oondueta ob-
D. O. núm. L'M 23 tle noviemore dc l' 2'¡ !i95
servada en el cautiverio por el solicitante, porque
para JOR Cenr-ra1cR que huhicr011 esb.•lo en r-;>.a si-
t~tn('jón bastan sus propias manifestaciones hechas
bajo palabra de honor, y dr- otra. que c"' perfe('ta-
mente conocida la sentencia recaída en el procf'SO
aludido, circunstancia suficiente por sí sola para
áfirmar que no hubo menoscabo ,del honor militar
en ningún momento de la actuación de.l interesado,
y que al propio tiempo los particulares del mismo
proceso c(;mprueban la exactitud del he,cho del
cautiverio en los términos que se exponen en la
instancia, de acuc)'{!Q. con ·10 informado por el Con-
sejo Sup}'("mo de Guerra y Marina, y por resolu-
ción fecha de ayer, se otorga al General de división
D. Felipe Navarro y Ceballos Escalera la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, sin pensión; con arre-
glo a lo dispuesto en la Teal orden de 6 de noviem-
bre de 1814 antes citada y en los artkulos 8 y 39 del
vigente Reglamento de Recompensas en tiempo de
guerra, de 10 de marzo de 1920 (C. L. núm: 4).
22 de noviembrE' de 1924.
Señol";:
Observador, teniente de Artilkri;', D. Pascual Girona 0:-
tuño.
Piloio. tenicnte <!l' Infalllni:I, D. Rabel Bol,lIIa S;:lgado.
Obs~n·ador. klllc'ntL' eh: Iniantni,l, l.). Lctuartio .-\jl.\rici Ca-
latayud.
Otro, tenie;]!e ue Art:lkrÍ:l, D. :\L:nucl .""Mato el..: Tapia.
RETIROS
El coronel de Estado Mayor, en situación de ~
serva, con residencia en esa región; D. Fernando
Mestre Font; pasa a la .de retirado;. por haber cum-
plido la E'dad para obtenerlo e.l día t> de septiem-
bre último; percibienci0 el haber pasivo que le se-
ñala el C{)nsejo Supremo de Guerra y Marina en
circular de 13 dE'l ll1elS de octubre próximo pasado
(D. O. núm. 247).
21 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores IntElndente general militar e Interventor
general del Ejército.
-
VACANTES
Circular. Se hacen extensivos a la clases dQ se-
gunda catc~ría; con destino en los Gnlpos dd Fue¡-
zas ReguI.ares Indígenas, los preceptos dl'l artícu-
lo 2.° .de la real orden circular de 22 de agosto de
1923 (D. O. núm: 184) y los de la. de 22 de ag06to del
año actual (D. O. núm: 187), debiendo 4uedar diehas
clases supernumerarios en sus Grupos respectivos:
22 de noviembre de 1924.
Urcular. Por resolución fecha de a)ler. aprobando lo
propuesto per el General en Jefe del ~jÓl"cilo de España en
Africa en 14 de octubre próximo pasado, se concede a los
oficiales de los ~rupos de escuadrillas dc Tetuán y l.arache
que a continuación se expresan, la cruz dd Mérito Militar con
distintivo rojo, de la clase correspondiente al empico con
que fiRllran en la si~uiente relación, en atención a los distin-
guidos servicios que prestaron y méritos que contrajeron
asistiendo a las operaciones realizadas en nuestra zona de
Protectorado en Africa desde 1.0 de a~osto de 1921 a 31 de
enero de 1922 (cuarto período) y por cumplir también los
requisitos exi~idos en el artículo 31 del reglamento de re-
compensas en tiempo de guerra, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1920 (C. L. núm. 4).
22 de noviembre de 1924.
Se- I '1''''''11-.no!'... .~~jJ!ltI! ,.
Señor...
•
VESTUARIO
Circular. Lo .dispuesto en la ~l orden circular
de 16 de diciQmbre de 1921 (D. O. nÚID: 281) res-
pecto a vestuario de los sargentos~ se aplieará a
los suboficiales de los regimienoos de resC'fva dct
Artillería.
De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 8 del mes actual, se concepe al coronel
de Infanterfa de la Mehal-Ja Jalifiana de Melilla mím 2, don
Alfredo f oronel Cubria, el abono de la mitad del tiempo,
comprendido entre el 14 de a~osto y 7 de noviembre de
1898, o sean un mes y trece días, con arrc¡:rlo a lo dispuesto
en la real orden de 7 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 175).
21 de noviembre de 1924.
Señor Alto romisario y general en Jefe del Ejército de Es-
paña en Africa.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Mel411a.
Grupo de tscuadrillas de Ttfudn.
Piloto, capitán de Caballerfa, D. Enrique González Anleo
Noriega.
Otro, de Infantería, D. Julio Garda Cáceres Arta!.
Otro, de fdem, D. Eusebio Verda del Vado.
Observador, capitán de Artillería, D. José Gómez Pantoja.
Otro, de Infanterla, D. Oumersindo de la Gándara Marsella.
Otro, de Ingenieros, D Francisco Lozano Aguirre.
Piloto, teniente de Infantería, D. Javier Laviña Beranger.
Otro, de ldem, 'O. Juan Bono BOIx.
Otro, de Caballería, D. Francisco Riera Peña.
Otro, de Infantería, D. Ignacio Jiménez Martí.
Otro, de Caballería, D. Alfredo Gutíérrez López.
Otro, capitán de Infantería, D' Tomás Barrón y Ramos de
Sotomayor. . .
Otro, teniente de Caballería, D. Alfonso Oardoqlll ReCIO.
Observador, teniente de Caballerla, D. Rafael Obispo Clavo,
Otro, de ¡dem, t l. Antonio L10rente Solá.
Otro, de fdem, D Mariu Páramo Roldán.
Otro, de Ingenieros, U. Carlos Roa MiJlán.
Grupo dt escuadrillas de Larache
Piloto, capitán de InR'enieros, D Joaquín Hoy Fontelles.
Observador, tenÍl'nte de Infantería, D. Alfredo Tourne Pérez
Seoane.
qtro, capitán de Estado Mayor, D Rafael DomíllR'uez Otero.
PIloto, capitán dc Infanteria, D. Pcdro Oonz:\lez Draz.
Otro, capItán de Caballcrla, D. José María Legorbllru Do-
míngucz.
Observador, teniente de Artillería, D. Alfonso Zayas Bo-
badiJIa.
Otro, teniente de Infanterí', D. Francisco Cialdini Corbi.
Piloto, teniente de Infantería, O. Manuel Oyarzabal Alvarez.
Otro, de ídem, D. Joaquín Pardo García.
"Señor....
22 de noviembre de 192-1.
el Oeaeta) eacaraldo del dqpllClIo.
DDlPI • l'Jr.roue
•••
Secclon de Infuntlrla
ABONOS DE TIEMPO
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D. Francisco Larif's de '-1edrano Martln, del regimiento Ma-
hón, 63, a de la Princesa, 4.
» José Subllán Espinal~ dd regimiento Or~nada, 31, al de
Vad Ras, 50.
• Eduudo láudenes Atorpsaga~ti, ascendido, de la caja de
Logr. no, '/9, al re.imiento ExtremaduTa, 15.
• Arturll uuerr, ro P.ala, dd regimiento Albuera, 26, al de
Mallón, 63.
• Joaqull1 M,lI1er Sánchez, disponible eR la segunda región,
al rel!imiento Alava, 56, continuando de delegado.
~ José del Pnzo Lle:ó, de: la caja de Vinaroz, 52, al regimien-
to reservt Vall:' cia , 23. '
• SantLtgo Oraiño Norie,;a, de la caj! de Miranda, 75, a la
de Medina, 87.
Ernesto Arín Prado, del regimiento reserva de Valencia,
23, a la c.ja de Valencia, 37.
Artículo 10
D. Rafael de la Bastida y Basabrú, disponible en la primera
regi6n, al regimiento. Oarellano., 43, continu.ndo eu la
comisIón que le ha SIdo cODfenda por real orden de 12
dtl mes .Clual
• Luis Ouarch Jim~nrz, a<cendido, de la caja de AlIariz, 104,
al regimi<..tn Ta r gona, 78. ., .
• Julio Manna Muñoz, a.,cendido del re¡lmlento Astunas, 31,
al de Vall~dolid,74. .' . .
• Francisco Pardo Agudín, dlspomble en la primera reglón,
al regimIento To ellO, 35: • • l..- ' .
• Salvador Viii Villa, del r~glmlento. Castilla, 16, a dlspo-
mble en la primera región, conttnuando de dele¡aoJo.
APRICA
V.luntarlo
D. Antonio Ze¡rl Martlnez, del re¡lmiento A.laVl, ~6, al de
S~n Fernando, 11.
PorzosO
D. Mi uel Escoll Romero, dh'ponibJe en I.a cuarta rrglón J~uadro de C"uta, al. batallón expedlclonario de! re¡i-
miento Ordents MJ1ltarea, 17.
ASCENSOS
Por reunir las condiciones reglamentarias se concede el
empico de Alférez de complemento del Arma de Infant.:ría,
al suboficial del regimiento Espaib núm. 4ó, D. Antonio
Plazas Vilches, c(¡mo ac, ,gido a los beneficios del \'olunta-
riado de un año, asignándole en su nuevo empleo la anti-
giedad de esta fecha, quedando afecto al mencionado cuerpo
21 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de la tercera región.
Por reunir las condiciones reglamentarias se concede el
empleo de alférez de complemento del Arma de Infantería,
al suboficial del regimiento Soria, núm. 9, D. José López
Nuílo, como acogido a los beneficios del voluntariado de un
añO, asignándole en su empleo la antigüedad de e~ta fecha,
quedando afecto al mencionado cuerpo.
21 de noviembre de 1924.
Señor CapItán general de la segunda región.
Señor Interventor general del Ejército.
DE~TINOS
Circalar. Se destina a l('Is jdes de Infantula comprelldi-
dos en la siguientt' relación, debiendo verificar su incorpo-
ración con tOlla urgencia los destinados a Afríca.
22 de noviembre de 1924.
Señor•••
Tenfent~s coron~l~s
Articulo 1
T~niente coronel (E. R.)
D. Alfomo Vdasco Esteban, ascendido cie regimiento reser-
va de Barcelona, 32, a disponible en el Ibis no.
Comandant~s
Artículo 1
D. Francisco Oarcía Esca'l"eJ, oisponible en la segunda re-
g ón, al re~imiell!O Murcia, 37. co"tinuando de dele-
gado.
• Rafael. E~parza Artt ~he. disponible en la Sext~ región, al
rel;lmlento Astunas 31, coroti"uando de delegado.
• Mariano Mera Burgos, del regimiento A'dva, 56, al de
Bu gos, 36.
• Manuel ."'0.1ina Oalano, disponible en la segunda región,
al regImIento Alava, 56.
~ C~sme Parpal Vi lalonga, del regimie·.to Vizcaya, 51, al
?e Mahón, 63, continuAndo ck del ga,1o.
» LUIS Calalán de Ocón y Altar iba, ( hponible en la quinta
región. al regimiento Vizcaya, 51.
• Manuel Sousa Martorell, del regImiento Mahón, 63, a la
caja de Mahón, 111.
• Manuel Oil Rivera, disponible en la sexta región, a la caja
de L0itroño, 79.
• Alejandro Femindez-Cabrera y Mi'las, del regimiento
Cuenca, 21, a la caja de Allaflz, 104.
» Juan Creo po Salinas. dispo ibito e'l Id segunda rrgillD, a la
caja de M tril, 34, continuanoo " e Ot 'el/ad,).
• FranCISco Oaltier Pley, del btallón mo.1taña Gomera
Hierro, 11, a la reserva do: La l-'alma, 119.
Articulo 10
D. JlJsto Pardo Ibáñez, di5poniblc en la se.:unda región, al
re¡:imiento Oravelinas, 41.
• Lcopoldo Oalán L1iná§, disponible en la segunda reglón,
al regimiento Cuenca, 27.
• Artemio Alcañlz R..mero, dispnnitl!" en l j !ercera región,
a dt'3empeñar el cargo de j..ez de: caus..s 111 la sexta re-
gión.
• Eu~ ...lio Ocnzálrz Amador, ascnldi,lo. de Som-atenes en la
~épt Il1d reKión, a disponib e en 1 m S!ll·.
, DOIl1'nKo Toscallo Qde aa a cendí 'o, d,' 11 caja de Lu-
<ena, 26, a <lispc'llIb'e en la 'e¿llnl1a re iÓ"
• Alfrl'do t-ianálldez SáCl, as"endi 'o. de Som ,te!leS en la
segu"da rrg1ón, a dispon bit- eil la ud'nla.
» Emilio Pascual del Povl1 Arndl er, ascend'do, del grupo
dt: Fuerzas Regulares Indígenas TClUdll, 1, a disponible
en la p,im,ra rtg ón
• Jeslls jill1énez Ortonedit, asct'nddo, de 1" Int~rvenci6n
m,Jitar de la zona de Mclill', a di'l'0nlb e <-n MeJilla.
• Pablo Cayuela ferrcira, asccndid " del t<~K¡mlcnto Vad
Rds, 50, a disponible en la quinta reKión, continuando
de del~lotado.
• Sat.¡rnino Oonzál~z B-día, asctnd'do, del Tercio de Ex-
traJJj~ros, a disponible en Cluta.
• Carlos Castro Sánchez, del regimiento Africa, (l8, a dispo-
nible tn la primcra región.
Angel Agui1ar Salas, que ha ccsado cie ayul1ante del Oene-
ral D. Fernando Bel engua, a dlspol1lbk "n la primera
n:gión. .
• José Voyer M~ndez, del batallón expedcionario del regi-
miento Príncipe, 3, a dbponib1e eu la primera región.
Real orden de 19 de agosto último (D. O. núm. 184).
D. Narario Cebreirol Curiese~. del regí ient'l reserva de
Ouipúzcoa, 48, a disponible ell la sexta región.
APRICA
Voluntario.
D. Alfredo Oonl4lez Larrce, de 1" caja de Mot"U, 34, al re¡¡¡l-
miento Afrlea, 68.
Porzclo.
D. GuzmAn Nevot Tobalina, disrmnbte t'n la sexta rerión y
cuadro de Ceuta, al batall6n expediCIonario de re¡i-
miento Prfncipe, 3.
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Comandant~ (E. Ro)
D. José Pérez Pazos, asctndido, de la caja de Coruña, 96, a
dispollible en el n:glmiellto res~rva de Coruña, 60.
Se destina a los Somatenes de la quinta región, a los capi-
tanes de Infantería D. Manuel Tomé Izquierdo, Gobernador
militar del Fuerte de San Marcos, para Hijar, y a D. Juan
Jiménez Ortega, de la caja de Huesca núm. 68, para Pastrana,
a propuesta del Capitán general de la misma.
. 22 de noviembre de 1924.
Señores Capitanes generales de la quinta y sexta regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
INCORPORACIONES
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la real orden circulaJ
de 15 de octubre próximo pasado (D O núm. 233), los alfé-
reces de complemento afectos al regimiento de IIlfantería
üuipúzc,', 53, D. Federico Zornoza Alvarez y D, Alejandro
Mardar:ls Ulacia, se incorporarán al mismo para prestar el
servicio de su clase con derecho a todos los emolumentos co-
rrespol:dientes a su empleo.
21 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor general militar.
LICENCIAS
21 de noviembre de 192!.
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor general del Ejército.
Se concede seis meses de licencia por asuntos propios
para Francia, Portugal y Repúblicas Sudamericanas al tenien-
te de Infantería (E. R.) D. José BeIli Anba, de la reserva de
Inca, 116.
Se desestima petición del capitán del batallón exped:cio-
nario del regimiento de Infantería Garellano núm. 43, don
Enrique FelilÍ Sintes, en solicitud de que se le reserve la va-
cante de su anterior destino, re~imiento Palma núm. 61, por
no alcanzarle al interesado los beneficios que concede la real
orden circular de 13 de agosto del corriente año (D. O. nú-
mero 180), por haberse hecho el destino del mismo a Africa
con anterioridad a la citada disposici6n.
21 de noviembre de 1924.
Señor Capitb general de la sexta regi6n.
MATRIMONIal
Se concede licencia para contraer matrimonio a los oficia-
les de Infantería, que figuran en la siguiente relación.
21 de novtembre de 1924.
Señores Comandantes generales de Melilla y Ceuta.
Capitán. D. Francisco Sánchez Alvaro, de la primera me-
dia Brigada Cazadores Tctuán, con D.- Juana Capelot Oui
sol.
Alférez, D. Rafael Raharnonde Romero, del regimiento
San Fcrnando, 11, con D.- Antonia Dieguez Mcstanza.
Se desestima peticion del capitán de Infanterfa, D. Fran-
cisco L6pez Bravo, con destino en la Academia de dicha Ar-
ma, que solicita le sea reservado su actual destino a su regre-
so de Africa, cuando por turno le corresponda, por oponerse
a ello el articulo se~undo del real decreto de 4 de julio últi-
timo (D. O. nám. 150).
21 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de la primera reglón.
DISPONIBLES
Queda dis[loniblc en Ccuta el comandante de Infantería
D. t-:lcutcrio Pdia Rodríg-uez, por haber cesado de ayudante
del General D. Julián Serrano Orive.
22 de noviembre de 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de Es-
[laiía en Africa.
Señores Comandante gencral de Ceuta e Interventor gene-
ral de Ejército.
TRATAMIENTOS
Al sargento del batallón de montaña Barcelona 1.° de Ca-
'zadores, Fernando Gucdea Lozano se le concede el dictado
de don y se k consignará en todos sus documclJto~oficiales
como comp'rendido en la real orden de 25 de abril de 1884(e. L. núm 153).
21 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de la cuarta región.
21 de noviembre de 1924. ~.:..
Se desestima el pase a disponible, que solicita el capitán
dc Infanteria (E. R), D. José León Manzano, de la reserva de
Ouadix núm. 33, [lor no estar sobrante en la unidad a que
pertenecc, ni ser el último incorporado a la misma, según
preceptúa la real orden de 19 de agosto último (D. O. núme-
. ro 184).
Selior Capitán general de la segunda regi6n.
EXCEDENTES
Queda en situación de excedente sin sueldo y afecto a la
Comisión de Mov'lización de Industrias civiles de la sexta
re~ión (Bilbao), con arreglo a1 real decreto de 22 de enero y
real orden de {) de febrero últimos (D. O. núms. 20' y 31), el
'Capitln de Infanter{a, D. t:.nrique Saavedra y Oaittn de Aya-
la, supernumerario sin sueldo en esa region e inspector jefe
-de talleres de la fundición Ibarreta y Compaftla.
21 de noviembre de 1924.
~i\or Capittn general de la sexta región.
Separes Presidente de la 1unta Central de movilización de
ndustriu civiles e Il\tervelltor general del Ej~rcito
REEMPLAZO
Se concede el reemplazo por enfermo a partir del día 5 del
actual y con residencia eri Toro (Zamora), al teniente coronel
de Infantería, D Arturo Closas Pérez, del batallón expedicio-
nario del regimiento Andalucía núm. 52, y al capitán de In-
fanteria (E. R), D. Bartolomé Borrás Roca, de la reserva de
Huesca núm. 68, a partir del dla 3 del mismo y con residen-
cia 'en Palma de Mallorca. quedando aferto para haberes al
regimiento reserva de dicha localidad, núm. 72
21 de noviembre de 1924.
Señores Capitán general de Baleares y Comandante ¡enera)
de Melilla. '
Se~ores Capitanes generales de la quinta, sexta y s~tima
regiones e Interventor general del Ejército.
RESERVA
~ Se concede el pase a la reserva al Clfpitáft de Infanterfa don
Pedro Ooset Ladén, de Somatenes de ,. cuarta región, perci-
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biendo d haher mensual de 200 pesetas, a partir de 1.0 de
dickmbn: próximo, por d regimiento de reserva de Lérida
núm. 37; y al de la propia arma (E. R.) D. Emilio Rodríguez
de la Torre', dd batallón montaña fuerteventura, 10. ' de Ca-
z.dore's, percibkndo el haber mensual de 4')0 pesetas, a par-
tir de la indicada fecha, por el regimiento reserva de Grana-
da núln 20.
21 de noviembre de 1924.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta regiones
y de Canarias.
Señores Presidente dd Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na e ¡nten'entor general del Ejército.
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región, D. Juan Forcada Oómez, pasando a la situaciún
por sus años de servicio le corresponda.
21 dé noviembre de 192-1.
Seiior Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor general del Ejército
DESTISO~
Circular. Los comlllld:llltes y teniente de Caballería' que
figuran en la siguiente relación, pasan desti nadas a los Cuer-
pos que en la misma se indican.
22 de noviembre de 192.j,.
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
El coronel de Infantería D. Antonio ]iménez Herrera, a
quien por real orden de 28 del mes próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 243), le fué concedido el pase a la reserva, per-
cibirá el haber mensual de YOO pesetas desde 1.0 del mes ac-
tual por el regimiento reserva de Cádiz núm. 14.
21 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na e Interventor general del Ejército.
SUPERNUMERARIOS
Comandantes
D. Antonio Zarandona Pasadillo, del cuadro eventual de
Ceuta, al primer regimiento de reserva, de plantilla y en
comisión a la junta provincial del censo del ganado ca-
ballar y mular de Cuenca, como delegado militar, con-
tinuando en dicho cuadro.
:t Bernabé Rico Cortés, disponible en la sexta región, al
Depósito de recria y doma de la segunda zona pe-
cuaria•
. ,
Teniente.
D. José Estremera y Torre de Trassierra, del regimiento de
Cazadores de Almansa, 13, a la sección de yeguas de
Vich, destacada de la Yeguada militar de la cuarta zona
pecuaria.
VUELTAS AL SERVICIO
BAJAS
Seccl6n de Caballerla
-----_...._--...•._----------
Tenientes.
D. Ernestino Fernández Bastida, del Orupo de Fuerzas Re-
gulares Indí~enas de Larache. núm. 4, des-cte el 20 de
septiembre último, en la sexta región.
» Ramón Montero Oonzález, del regimiento de Cazadores
Maria Cristina, nÚ'f1. 27, desde el 15 de octubre últi-
mo, en la primera región.
el Oeneral encar~ado del d••pacbo.
DuQUII DJI 'h'!'uIN
REEMPL ZO
Se concede el pas(; a reemplazo por enfermo al jefe y ofi-
ciales de Caballería que se expresan en la si~uiente; relación,
desde las fechas que se indican y residencias que se men-
cionan.
21 de noviembre de 192.j,.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y sexta regiones.
Señores Alto Comisario y ~eneral en jefe del Ejército de Es-
paña en Africa, Comandante general de Ceuta e Interven-
tor general del Ejéreiro.
Comandante.
D. Salvador Lacy Zafra..!. elel se~undo regimiento de reserva y
Delegado de la cría Caballar de Oranada, desde el
de octubre último, en la tercera región.
:Capltán.
D. Francisco Morales 'y Martínez Fortún, del regimiento de
Cazadores Taxdir, núm. 29, desde el 27 de octubre úl-
timo, en la segunda re~ión.
-------_.•._-------
Seccl6D de Irtlllfrlo
ABONOS DE TIEMPO
Se concede abono de tiempo, para dectos de retiro, de la
mitad del que permaneció en reserva activa, desde el 24 de
Se concede la vuelta a activo, procedente de supernumera-
rio sin sueldo, al comandante de Infantería D. Juan Huerta
Topete, quedando disponible en esa región hasta que le co-
rresponda ser colocado.
21 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor 'nterventor general del Ejército
21 de noviembre de 1924.
Señor Capitán ~eneral de la quinta región.
Señor Interventor general del Ejército.
Se concede el pase a supernumerario sin sueldo, al capit¡ín
de Infantería D. José Alahau "ifrr, del regimienlo Tetuán nú-
mero 4">, quedando adscrito para todos los efectos a esa Ca-
pitanla general.
Se concede la vuelta a activo procedentes de reemplazo
por enfermo..!.. a los tenientes de {nfanterla D. Virgilio Oarda
Sánz y D. uabriel Fernández Cano, quedando disponibles
en esta región hasta que les corresponda ser colocados.
21 de noviembre de 1924.
Seiior Capitán general de la primera región. •
Señor Interventor general del Ejército
1'1 Oeneral encarltado del dtlpacbo
DoecII • bTua
Se concede la separación del servicio, a voluntad propia
al capitán de Caballería, supernumerario sin sueldo en esa
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febrero de 1908 hasta el 31 de mal'zo de 1911, o sean 11'1 :liio.
seis meses y diez y nueve días, al herrador de primera clase
con destino en el regimiento de lllfanterí i Sabaya, uítm. 6,
D. Pedro Ccdcnilla Pinto, de acnerdo con lo informado por
el,Conscjo Supremo de Guerra y hlarina en 3 del actual.
21 de nOViembre de 1\J2·L
Señor Capil¡ín general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra y Marina.
ASCENSOS
Se concede el ascenso a la categoría inmediata, al perso-
nal comprendido en la sigultnte rdación.
21 de noviembre de 1024.
Señores Capianes genarales de la cuarta y q¡¡inLi rq:;iones y
Comand.lIIte general de Ctuta.
Señor lnterwntor general dd Ejército.
A!lo
1924
1924
1924
1924
Emp:eo que se les
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1 -!~ nobre.
Otro 3.· ... . ... • José Méndez Quevedo •••••••••• ldem Ceuta, 60 ••••••••...•...• ldem 2.· ...•. " 30 idem •
Otro silleroguar-f \1dem sillero guar.¡
nicionero bas- • Fernando Palomino Garda •••••• 7.0 reg. Art.· ligera ••••.••.•.•••¡ nÍlionero bas- 15 idem •
tero 3.· . . I tero 2.· ..••••
Otro / • Ambrosio Queral Aguilar 10.0 idem pesada 'IIdem, 1130 idem •
DOCUMENTACION
Circular. A los cabos, artilleros y soldados comprendi-
dos en la siguiente relación, se les expedirá el título y carnet
de conductores-automovilistas de Artillería.
lit El destino como conductores-automovilistas, se hará por
las secciones respectivas e Intendencia General Militar) según
dispone la base séptima de la real orden de 23 de lebrero
úlltmo (D. O. núm. 47).
21 de noviembre de 1924.
Señor ...
Emilio Jofre Más, del primero de montaña.
Eduardo Radosa Espadamala, del mismo.
José López López, del mismo.
Oregorio Cataluña Adela tado, de1 segundo de montaña.
Aurelio Hal'O Ruiz, del mismo.
Victoriano Madrigal, del tercero de montaña.
Dionisio Oómez Pérez, del mismo. .
Manuel Novais Otero, del mismo.
Soldados
Gabos
José Luna Pérez: del regimiento de Artillería de costa y posi-
ción, 1.
RUl?erto Sanz y Sanz, del primer regimiento de Sanidad Mi-
litar.
Artilleros
Jesús Pantrigo Romero, del regimiento de plaza y posición, 1·
Baldomero Otero Dlaz, del mismo.
Mateo Iglesias Hernández, del mismo.
Marcelino Juan VH1anueva, del mismo.
Antonio Blandón Saá, del regimiento de costa y posición, 1.
José Garda González, del de plaza)' posición de Larache.
FiaríAn Sastre Garcia, del mismo.
Enrique SAnchez Urendd! del mismo.
José Alejo Garda, del InIsmo.
Antonio Torres Cegarra, del mismo.
Antonio Arrea Carregado, del mismo.
Tomás Jarel Deus, del regimiento de plaza y posición de Me-
Iilla.
Ricardo Blanco Rodríguez, del mismo.
Primitivo Ordóñez Calvo, del mismo.
Pedro Rozas ('arre,'lo, del mismo.
Jesús Palco Gómez, del mismo.
José Ors Calvo, del regimiento de costa y posición de Ceuta.
José GonzAlez Fernández, del mismo.
Antonio Sánchez Epifaneo, del mismo.
Juan Sarriá Huertas, del mismo.
~ecaredo Fernández Oonzález, del mismo.
Pausto Garcia Maoio, del mismo.
Félix Herráiz Fernández, del mismo.
Angci Muñoz Valdeolivas, del mismo.
Pedro Vives Amhrós, del n:gimiento mixto de Mallorca.
José Gabarr6s I'ons, del mism<? ..
l1defonso Garda Caiias, del prlmcr rC~lInIento pesado.
Joaquín Cataluiia Adelantado, del mismo.tos~ Novials Miralles. del sl'~IIlHlo pesado.orge.L\ort Relach, del de a cahallo.er~lllmo Sán~C7. febrero, del mismo..~rlficaci6n S~nche7. Cabezuelo, del mIsmo.
Mlgu~1 Yuste Oonzálcz, elel 16.0 ligero. .
Valerlano Alcalde Fernández, de la Academia.
Eduardo Aguilera Domínguez, del mismo.
Pedro Pérez Malina, del primer regimiento de Intendencia
Oalo Alonso Galán, del mismo.
Luis Baracoechea Ruiz, del mismo.
Juan Sánchez Mefre, del mismo.
Fernando Castro del Coso, del mismo.
Bernardino Motos Muelas, del mismo.
Julián Mediano MilIán, del mismo.
Jesús Alcántara Pulido, del mismo.
Alberto de la Rubia Sánchez, del mismo.
Rosendo Obdulio Herráiz, del mismo.
Manuel feliú Guasch, del Grupo de Intendencia de Melilla.
Francisco Ayo Abraza, del mismo.
Antonio Ferrer Fernández, del mismo.
Demetrio Coful\ Mon, del mismo.
Antonio Al,ántara Reriso, del mismo.
Juan Gair!n Plana, de quinto regimiento de Sanidad Militar.
Juan Roig Civil, del sexto del mismo.
Tiburcio Nachez Chica, del Grupo de Sanidad Militar de
Ceuta.
Francisco Sánchez Carmona, tropas complementarias de Sa-
nidad Militar de Ceuta.
Santos Navas Lafuente, del mismo.
Antonio Noguera Martínez, del mismo.
Francisco Martín de Madrid, del mismo.
Francisco Carvajal Torradella, del Grupo de Intendencia de
Ccuta.
Francisco Ruiz Muñoz, del regimiento de Infantería de Ceu-
ta,60.
Eduardo Arbé Barrón, del primer regimiento de Sanidad
Militar.
Angel Mateas Martín, del Grupo de Intendencia de Melilla.
Tcodoro Blázquez Castaileda, del mismo.
Manuel Oarda DurAn, del mismo.
Eladia Sanltorente Martlnez, del Grupa de Sanidad Militar
de Ceuta.
Manucl Dalama Vázquez, dcl mismo.
fral\d~co Almécija Herrera, del Grupo de Sanidad Militar de
Mclilla.
José Pérez Gallardo, del mismo
Demelrio Suso Nuez, del primer regimiento de Sanidad Mi-
litar.
Antonio Cabezas Gamito, tropas complementarias tie Sani-
dad Militar de Larache.
23 de noviembre de 1924eCo
RESERVA
D. O. núm. 2M•
1.J()() pesetas por dos quinquenios y una anuaUdlld des-
de l.· de diciembre de 1923, por treinta y dos altos de servi-
cios con abonos y 1.:KJO por dos quinquenios y dos anualida-
des desde 1.· del actual.
D. Miguel Benitez Giménez, del regimiento de plaza y posi-
ción de Melilla.
El O~n~ral ~ncarllado d~1 despacllo
DoQtD DI: TaTu.&.K
halOD de IIlSIrDal6D. 1ICIIlllllenta .
, CUerDos diversos
ASCENSOS
...-
Se concedf', a petición propia, el pase a la r~serva COIl re-
sidencia en la segunda n:gión, al comandante de Artilleria
D. Fernando Claudín Jan:ño, destinado en el Cuartel gen~ral
de ese Ejército.
21 de noviembre de 1924.
Señor Alto Gomisario y General en jefe del Ejército de Es-
paña en Africa.
Señores Capitán gent'ral de la segunda región, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina e Interventor gene-
ral del Ejército.
SUELDOS HABERES Y GRATIfICACIONES
Tenientes (R. R.)
500 pesetlls por un quinquenio de$de 1.- de diciembre pró-
ximo.
COMISIONES
Se concede el empleo de suboficial de la Guardia Civil a
los sargentos de dicho Cuerpo comprendidos en la siguiente
relación, debiendo disfrutar en el que se .les confiere la an-
tigüedad de L° de diciembre próxiRlo_
22 de noviembre de 1924.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Interventor general del Ejército.
INf'Ai'HERIA
D. Manuel Carballeda Peña, de la Comandancia de La
Coruña.
• Florencio Ulivarri Harte, de la de Navarra.
• Constantino Alonso Gómez (2.°), de la de Ala~a.
» Pascual Garrido Alonso, de la de Jaén.
» Alejandro González Balbás, de la de Lérida.
• Herminio Díaz Núñez, de la de Lugo.
Al comandante de la Guardia Civil D. Juan Vara Terán, se
le confiere una comisión del servicio rara la República del
Perú, sin derecho a indemnización, e cual quedará dispo-
nible en la octava región y afecto para haberes al sellto ter-
cio, percibiendo el sue do señalado al personal sin destino
por real decreto de 20 de mayo de 1920 t D. O. nilm. 112).
18 de noviembre de 192".
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capi'án ~en~ral de la octava región e Interventor ge-
neral del Ejército.
DESTINOS
El personal del Cuerpo Eclesiástico del Ejército que fi~ura
en la siguiente relación, pasa a servir los destinos que en la
misma a cada uno se le señala, incorporándose con urgencia
los destinados a Africa.
22 de noviembre de 192-4.
Señor Vicario general castranse.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, sexta y octava re~iones, Comandante general de
Ceuta e Interventor general del Ejército.
Capellán 1.° D. Manuel Berlan~a Raquero, del tercer regi-
miento de artillería ligcra, al terccr rcgimicnto de artiller!a
pesada.
Otro, D. Agustín Trejo Macias, del tercer regimiento dc ar-
tillcrla pesada, al tncer rt'gillliento de :Irlillerla ligera.
Otro, D. An¡¿c1 Barranco S'lnchez, dd Ilospital Militar de
Segovia, al lO." rq!;imÍl'nto (!lo arlillnía Iwsada.
OlIO! D. Felipc Murtín Andé'rica, (klllospilal .\ ilitar el\: B¡I-'
dólJ07., al n'gil1licnto Cal.adores de Talavl'l'a, 1',." dc Caba-
llería. ,
Otro, D. Joaquín de la Villa Oarria, del reJ.!;illllento Cazado-
rcs de Talavera, 15. 0 de Cahal!loría, a la h'tlHica de Trubia.
Capellán 2.° D. f~¡¡lllóll Michavila Bot!eRas, del batallón
Cazadores de .las Navas, 10, a disponible en la tercera re-
gión.
Olro, D. Modesto Bengoa Cereceda, de disponible en Ceuta,
al batallónCazadores de las Navas, 10.
Se concede la gratificación de efectividad que a cada uno
se le señala, a los jefes y oficiales de Artillería que a conti-
nuación se expresan.
Comandantes.
D. Antonio Galbi, Golf, del quinto ligero.
• Vicente Marín Beltrán de Lis, de la Comisión Central de
Remonta.
• Ricardo Moltó y ~ioltó, del regimiento de Montaña de
Ceuta.
21 de noviembre de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
séptima y octava regiones y de Baleares, Comandantes ge-
nerales de Ceuta y MelilLa y Subsecretario de este MiniS-
terio.
Señores Interventor general del Ejército y Generales Direc-
tor de la Escue'a Superior de Guerra y Jefe de la Escuela
Central tle Tiro del Ejército.
1.400 pesctas por ¡(os qllinqllcnios y euafro anualidadc!I, des-
d\~ 1." del actual por trciflta y cuatro at10s con abonos de
campat1a.
D. José Godoy Martell, del primer regimiento de reserva.
Capitanes.
D. Alejandro Llamas de Rada, de la Escuela de Tiro de
campllña (1.- sección).
'ti Francisco Lafont cabanas, del re2'imiento de costa nú-
mero 2.
.71 Carlos Tajar del Caitillo, del regimiento mixto de Me-
norca. .
• José fiol Pérez, del regimiento de plaza y posición de
Melilla.
~ Rafael del AguiJa y de R.da, alumno de la Escuela Supe-
rior de Guerra.
• Luis de la Riva González, del tercer re~imiento pesado.
71 Victoria Alvarez ' ,riñón, del Parque Divisionario, 1.
'ti José Rodrícuez Pércl, del regimiento de plaza y posición
de Larache.
• Alfonso Criado Malina, alumno de la Escuela Superior
d<: Guerra
• José Pontijlls Fernández, de la Academia del Arma.
1.000 pesetas por dos quinquenios desde 1.. d, «ieiembre
próximo.
D. J05~ Rexach Fernández Parga, excedente sin sueldo en la
primera rr¡:-iól1.
» José Otero y Montes dc Oca, dc este Ministerio.
1.300 pcsrtas por dos qulnqucnios y tres afl/talidacfe4 des-
oc l.· del actual.
D. Jos~ dc Vianl-' itrden'l!l lJl illl', del Archivo facullativo y
Musro LId Arma.
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RETIROS
Se concede el retiro para Madrid y Espinosa de los Mon-
teros (Burgos), respectivamente, al capitán 'j teniente de la
Guardia Chil (E. R.), D José del Río Dommguez y D. Se-
veriano Dueñas Diez, los cuales serán dados de baja por fin
del mes actual en el Cuerpo a que pertenecen.
22 dI: noviembre de 1924.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del 'onsejo Snpremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de las primera y sexta regiones e
Interventor general del Ejército.
Circular. Se concede el retiro para los puntos que se-
expresan en la siguiente relación, a las clases de la Guardia
Civil comprendidas en la misma, las cuales serán baja por fill
del mes actual en las Comandancias a que pertenecen.
22 de noviembre de 1924.
Señor••••
Punto dODlI<! .,U _ res;'¡¡r
NOMBRES DE LOS INTE~ESADOS Empleos Comandancias a que pertnlecen
Pueble ProYinc1a
MiguelBarrabés López ••••••••••••••• Sargento•••••••••• Huesca •••••••••••••••.• Gurrea de G~-
lleco •• 'O ••••• Huesa.
Nicol!s Fabregat Rodrfguez ••••••.•.. Otro· .............. Valencia •••••.•••••••••• Valencia ••• "••• Valencia.
Vicente Garcta Resa ..•.•.•.••••••••• Otro•••••••••••••• Saotandt'r ••••••.••.•••• Arguedas •••••. N.varra.
D. Emilio Ibáñez <le la Granjl\ •.•.••.. Otro.••••••••••••• Norte. ................ Madrid •••••••• Madrid.
22 de novi embre de ]924.
Circular. Se concede el retiro para los punto!! que se ex-
presan en la .siguiente relación, a las clases e individuos de
tropa de la Guardia Civil comprendidos en la misma, los
cuales serAn baja por fin del mes actual en las Comandancia!>.
a que pertenecen.
Señor••••
.
~SOII 40n4...a a 1'M14tr
110.... D. LOe Dl'l'DDADOII Blllpl_ CuefJNII a que pertenecen
Publo ProTtacta
__ o
-'-- ---------
Jos6 Vidal Graaot. • •• • •.•••••• Sargento••••••• Este ......................... Tiana ••••.•••••.•• Barceloaa •
Mlnuel Narujo Gonz4Iez •.•••• <::orneta •..•••• ';evilla •••••••.••.•.•.•••••••• Sevilla .. ......... Sevilla.
Baltaaar Herrero Marcoa ••••••. GUlrdia 1,0 •••• Pontevedra •••••••••••.•••.••. Pontevedrl •.•..•• Pontevedra.
JUln Labaca Eizmendi ..• Otro ••..•••••. GuipÚzcoa •• ,1, •••••••••••••••• San 8ebaatib ••••. Guipl1zcoa.
Andr6a Moreno Garela (2.°) .•••• Jtro.•••.•••••• Madrid •••••••••••.••••••••••• Paredes .......... foledo.
Pedro Infante Benltez.. • •••••. Otro 2.0 ••••••• eidiz .•.•..•..•.•..••.•..•.•. Cort6s de la Fron-
tera ..••.•.••••. Málaga.
Antonio G6mez Caberas .•••.•• Otro ••.•••.••. Idem ••..••••••.••••••.•.•.••. Jerez de la Frontera C4diz.
Diego MediDa Moreno •.•.•••• Otro •.•••••••. Cabalterla 4.· tercio.••••••••.•. Sevilla ••.••. " ••• Sevilla.
Franciaco Miguelea Mercado .••• Otro. 11 ••• 1, •• r::ádiz •• , .•••••••••••••••••••• CAdlz••... ....... Cádiz.
Eugenio Rubio P6rez •.••••••• Otro ••.••.•••• Cuenca•......•....•..•••••••. Cuenca •••••.•••.• Cuenca.
<
•••
ImteDdeDCla GIDlral HUllar
ReEMPLAZO
Queda de rcemplazo por enfermo en Las Palmas (Cana-
rias) a partir de \.U d d,ciembre próximo, el comandante de
Intendencia, cvn drstino cn la dc Las Palmas y cn comisi6n
en el cuadro cventual de 1.. euta, D Félix Navarro Nicto.
21 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Comandante gen· ral de Ccuta e Interventor general
del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATU'ICACIONF.S
.Se eOlll'cdc a los jdcs y oficióllcs de In!cndcncia compren-
dIdos en la siguienll' r('\ari6u, la gral ifirarióu de cfect ividad
qu~ a cada uno sc le scitala y a partir de la fecha quc lambi¿'n
ae Indican.
21 dc noviembrc dc 1924.
Señores Capitiulcs ¡;cncr"ks de la primera, scgunda, tl'rccra,
cuarta, scxta y s·vtima r,-giollcs, ' om<lndantc gcncral de
Ceuta y Subsecretario dc este '"inistcrio.
Señor lnterventor ~eneral del ejército.
11 OeDeral tacara_do del desp"cbo.
no.- • 1'WruAH
500 pesetas de gratificación por cinco atlos de empleo.
Tenientes coroneles.
D. Luis Farando de Saint Germain, ayudante de campo del'
Intendente general Militar, desde 1.0 de diCIembre
de1924.--:::::
• José Miró (hicharro, Ministerio de la Guerra, desde:pri-
mero de diciembre de 1924.
Comandantes.
D. Enrique Esquivel Bayón, Grupo Intcndencia de C cuta
desde primero de noviembre de IlJ24.
Eduardo Galvez Jiméncz, Jefatura administrativa de AI~
c{llarquivir dcsde primero de diciemhre de 192·J,
s I"'clipc Valcro Rubio, Jefatura administrativa de San Se-
bastilÍn, ldem.
Capitanes
D. Rafael Luque Centaño, Parqne Sanidad Militar, desde
primero de novienlbre dc IY:!-4.
• Félix Laordcn García, fábrica Pólvora de Murcia, idem.
• Pedro Gascón Britga, Acad~mia de Intet'dencia, ídem.
• Francisco Márquez Guijarro, Depósito RecrIa y Doma~
segunda zona pecuaria, idem.
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D. Migud Gurria S:íil, Parquc Intendencia Algeciras, desde
primero de diciembre de 1924.
» Julián S:'meha Pérez, Parque Intendencia Larachc, ídem.
» Juan Hcrn:1l1l1a Espinosa, Transportes Ma res Lara-
che, ídem.
~ Miguel L10pis florit, 4. 0 regimiento IntenJencia, ídem.
1.900 pesetas por ¡rcinta y nueve alias de servicio.
Alférez (E. R.)
D. :-'~anuel Peii:l Carrasco, cuarto rcgimiento, desde primero
de oetubn: de 1924.
El O.n,ra( ~ncargado 0.1 despacho.
L~ 1'. Twro.aJ'-
-----"""'........_--_...._----------
Secclon de Inlervendón
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede la gratificación anual de 250 pesetas corres-
pondiente a los diez años de efectividad en sus empleos, a
tos ~l;lXiliaresmayor ~,e se~':Inda y terce~a cla!ie del Cuerpo
Awnhar de IntervenclOn MIlItar, con deshno en la Sección de
Intervención de este Ministerio y Comisarías de. Guerra de
Segovia y Aranjuez, respectivamente, D. Juan Oarda Martí-,
nez, D. Mariano lIlera Aguado y D. Ce.ferino Velado 19uacel
<¡ue percibirán desde 1.0 de diciembre próximo.
21 de noviembre de 1924.
Señores Capítanes generales de la I?rimera y séptima regiones
y Subsecretario de este MinisterIo.
Señor Interventor general del Ejército.
fl O~n"ral ~ncarll.dn d~1 dnpacbD.
~ .. ll'ftIwt
DISPOSICIONES
• la lublecretaria y Secciones de .te lliuiaterit
, d. 1M De"l1deDciu central•.
De orden del Excmo. Seftor General enargldo
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
cuientel
Subsecretaria
PETICION DE DESTINOS
CirClUlar. Se publica a continuación relación no-
minal de aspirantes par~ destino a ·los Grupos de
Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla. rmm. 2 y de
Alhucemas núm. 5, con arreglo a la circular de
20 de octubre de 1922 (D. O. núm: 237).
21 de noviembre de 1924.
Señor ....
GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDfGENlAS
DE MEULLA NUM. ~ .
Para Infanterfa.
Cabof Antonio Pulido Martínez; del reg~miento de
Infantería. Vergara; 57.
Corneta; Miguel Padilla Rubio,' del de Teneri-
fe; 64. •
Soldado, Antoni<> Pérez Romero: d:ecl de Alcánta-
ra,' 58
Otro, Juan Muñoz Muñoz: del do Grave1inas: 41-
Otro; Felipe L6pez Martinez. del mismo.
Otro; Eusebio Mariscal Martío; del mismo~'
Otl'O; An~....el Fcrnándoz Mont<'ro¡ dol do Albuo-
ra; 26:
Otro; }<'rancisco Abril Hoque, del de Alcántara, 58.
Otro~' Frll,11eisco López Barran.co; ,del de Pavía, 48.
Soldado, Jos\> Larn, Sakuero; del regimiento de In-
fantería Alcántara.. 58.
Otro, .Jo"é Súnchez Quirog-a,' del de La Lealt:l.d, 30.
Otro, Francisco Somaza 1\bcía; del mismo.
Otro, José López López; dl'1 mismo.
Otro, Manuel l\Iartínez Garrido, dd de Gerona; 22.
Otro, Joaquín Sánchez Torres. d,'1 de Vad R1.s, 50.
Otro, Antonio IIIartínez l\Iarín, del de .t\.frica, 68.
Otro, Miguel Serrano ·Montero. <1d de Vergara; 57:
Otro, José Martín Martín; del de Africa~ 68.
Otro, Sebastián Hernández Pari"ado. del mismo.
Otro, Bartolomé Romero Vega, del de San Fer-
nando; 11:
Otro, Antonio Ortiz Gareía, del de Vad Ras; 50:
OtrOo; José María Meseguer; del mifnno:
Otro, Andrés García Cañabate, del de Melilla; 59.
Otro;· F"'ancisco Gres.a Sánchez; del mismo:
Otro; VictQrian) de la Osada López, del del Rey; 1:
Otro, Lorenzo Tejero Tobajas; óel de San Fernan-
do; 11:
Otro, Santiago Cáceres Delgado; del mismo.
Otro, Evaristo Baños San Gil; del de Vall,adQlid;' u;
Otro", Remigio Ginez Parellada, del batallón de Ra-
diotelegrafía de Campaña:
Otro, José Ole Rastrollo,' del regimient. de Infan-
tería. Verga.ra; 57~
Otro} Andrés Morcillo Sancho, del mismo~
Otro} Francisco Sánchez EsJlinilla; del miamo~l
Otro} Lorenzo Reollo Arribas; del de La Leal-
tad;. 3O~
Otro, Miguel Gutiérrez Ortega', del de Albuen.; 26.-
Otro.. Vieente Gracia Royo, del miame. .
Otro',. tJeferino Gago Marqués, del de' Ferrol: 65.'
Otro; Franeiaco Mulero Minerro; del de La Coro-
nar 71:
Otro; Pedro Pujante Cánovas, del mismo.'
Otro. Salvador Maldonado Cara, del mismo:
Otro; Fernando Martínez Soto; del de Vergara:,' 57.
Otro; Emilio Garrote Marino, del de San. Fernan-
do, n.
Otro, Antonio Martín Ruiz; del mÍBm•.'
OtrO', Felipe Sordo Mier, del de Cantabria,' 39.
Otro, José Sánchez Fernández, del de San Mar-
cial; 44;·
Otro; Fernando GonzáJ.cz Rodríguez; del de Cuen-
ca.; 27:
Otro, Manuel Gutierrez López, del de Cartage-
na. 70.
Otro; José Contreras Pérez, del mismo.
0lr0,. Dionio Montoya Ubeda, del mismo:
'~dro, Antonio Saes Mañe, dlel mísmo:
Otro,' JoFiS Vega Molina. del de Africa; -68.
()tre .. José Díal' López;dCl! de Ceriñola; 42..
Otro', Juan Santnndreu Antón; del del Serrallo; 69.
Otro, Gregorio Morales Cuevas. deJ de Tenerife;- 64:
Otro; Antonio Ec>tévez Salas', del mismo ..
Para Caballería.
ea.w; Frll,11cisco Sánchez A1amilla; delreg~iea1tD
mixto de Artillería de Me1illa.
S~ldado; Manuel Fernández Fernández;' de la Co-
mlliIldancia de Ingcnjeros do Mclma.
Otro,' José Sánchez y Súnchcz, clci Grupo de Sani-
d¡¡,d Militar de Melilla.
Cft,roo' Antonio Barroso Berrocal. del mismo.
Otro; Tom!Í.s VÚzC/lII.'Z CnrdoslI, dél mismo:
,Otm, Celest.ino Mnnznnodo Tena. ,dal ro¡&ilnÍento
do Cll¡1.ac!orcs Tctllán; 17.
Otro,' Jost'i Rn.din Cnnllda..'l, ¡del rcgimi~to mixto
do Artillería do Melilla.
,Obro',: Francisco López Aroca; ¡dol mismo.'
V. O. r.itm 2{4 23 de noviembrcdc 1924 603
19 de nowembre de 1924.
~ SUld;1.I10' Ant,lIlio l:l¡iz Dj;,z. tlel re;;imil'l,tú de Arti.Ilerín. <le l\1e-lílla,\ (}t;ro; ViCl'nte de la. Fuente lkl~"ad(\, <Id "l'~'l\n."¡o~). rog-imientodc "\rt.illería ,de montaña. .
J ~ro, Eusebio Santia.go Navarro. dd re;!.'imiento
I <.le Caza.dores Alcánta.ra, 14.
Otro, Sclwstián Gm'cía Gallego, del mismo.
Otro, Antonio González Soto. de la CompaÍna mix-
ta de S:JnidMl Militar.
Otro. Manuel Achero -Rivero, .del reg~miento de. Ca-
zadores Alcántara: 14.
Otro; Rafael Buendia Vozmediana; de la Coman-
dancia de Ingenieros de Melilla.
GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGEN:AS
DE ALHUCEMAS NUM. 5.
Para Infantería
Cabo: Inocente Ochoa Gallano; del regimiento de
Infantería La Constitución; 29:
Otro; Pablo Diez Muñoz; deJ. de Guipúzcoa; 53.
~lda.do; José Beigorri Palees; del de Ceriñola; 42.
Otro; Manuel Mellado Gómez; del .de Mrica¡, ~
Otro;' Antonio Malina López, del de Ceriñola; 42.
01/r(}; Juan Manuel Vil1atoras: del de Va.<1I Ras, 50;
Qtro; Pedro Zafra Regi.dor, del mismo;
Otro; Ernesto Gregori Sancho; del de San Fernan-
~; 11~
Otro~ GGllbriel Guerra García; del de Ceut:l; 60.
Otro, Francisco Bosc.a Martínez; del .de San Fer-
nandoi 11:
Otro, Vicente Cantán Jarcclán; del de Vad Ras; 50.
,Otro; Antonio Mesa. Men~ho; del de Mrica;' 68.
Otro; F'J'lI.l1Cisco Ramos Delgado, del mismo.
Otilo; ConstllJ'ltÍino López Díaz; del d&l Príncipe; 3:
Odro'; }osé Muñoz León; del batallón de Cazadores
Barh'l.S1ro. 4:
O~ro; Simón Perpiñán Oniz,' del reg-imimto de In-
fantería Rey; L
Otro; Cristóbal Rubio Manión; del Ile Vald Ras; 50.
Otro; LlllUreano Alonso Aloll.'lo;'del do MeW1a; 59;
OtIb, Francisco Márquez Ruiz; de la Comandancia
de tropll8 .de Intendencia.
Para Caballería.
Cabo; José Carrasquer Mur: del Depósito de ga-
ri¡atdo de MeJilla.
SoJda.t:io,' Juan Benítcz Mr'.I'1;'n. del regirr..irnto de
Cazadores Akántaw, }.i;
Otro, Miguel Gutiérrez Ruiz, del regimiento de
A:ttiUería Ligera; 11.
Otro; José García Carreña, dcl Grupo de Inten.den-
cia do Melilla..
Otro; José Heras Martínez; del regimiento mixto
de Artillería de Mclilla.
Otro;' Em~1io Girménez Artienda; de la Compañia
mixta da Sanidad Militar
OtJ'lo, Davii<l Valiente GarClÍa; de la misma,
01!lro; Juan Pastor Ortiz; de la Comandancia de
Intendencia de MeJilla;
el Sub~tcrelarlo
DuQUll: DE Tli:TlJAN
Sección OC IrtllJerfn
Db:ST1'\OS
Cirwar. Los cinco trompe(\8s que a ('(tI1t.il1'uAd6n se
l,<,:l;,C'ionan, p;¡san d<-slin;¡dt)s al regim'entu (1<' ,\rtilla-
da de lIlontaüa ¿J.' O)u(~l. :W. Cju,' ,e il1('Olpo!'al'án con
ul'gt'ncia. eau."ando d alta. y baja 2"rre~lJ8IHl¡cn~: (~n
la próxima reY1sta 'le CQlJ1.is~u'io.
21 de novi.embre tic 1924.
Señor...
Barnabé Rivera GutiéITez, del 2.0 regimIento ligero..
Jalé Martín Sánchez, de~ 4.° tdeJn.
Manuel Gómez Herrer'O, ¿i6l 5.° ídem.
José Jiménez RlÚZ, <\a', 6.° ídem.
Sah'1idor iAf.onllor Mtúta, del mismo.
El Jole dell Sección
Alfredo earrea
•••
Sección de InstrucclóD, Reclnttlmfenfa
vCuenos dIversos.
LICENCIAS
~o ron<X'dCll vl'intieillro (Lías d" prorroga !l la llicen-
cia que por eJlf,'¡r!l1O <lbfl'uta on Bilb'\O, 01 alférez aJum-
no de la A('.ad.~l1lill. <le Ing<'nier«; D. Ramón Gu!¡iúrrez
AI1.~a, d,c'bkndn empezarse a contar dc:-;(je cl <!Ia 14
del ac!ua¡l..
Sef'ior ~r de Ja Academia d¡e In,~i.erQ¡,.
Excmos. S~. Capitrtnes gunera1.('S de la quinta J sex-
ta I'egion~ e Interventor b"enaral dlÜ Ejército.
El Jele de la 5ec:d6a,
luan Vaxeras.
I •••
IIrtCClOD leDeral de la Gmllla CIvIl
ASCENSOS
Para cubrir diecinueve vacantes de sargento que existen
en el Instituto, concedo dicho emple!, a los cabos que se ex-
presan en la siguiente re~ación, que. comie~za con El.lgenio
Monorato Muñoz y termma con Cnstóbal ]lméntz RUIZ¡ les.
cuales están declarados aptos para el aSCf'nso y 'son los más.
antiguos, debiendo disfrutar la efectividad que a c.da uno se
le asigna.
Los coroneles subinspectores de' los tercios y primeroSo
jefes de Comandar:c1as ex~ntas, disp('\n.d"~ el alta y baja re~·
pcctiva en la próxIma revista de comlsano del mes de dI-
clembre en los destinos que también se l'xpresan.
19 de noviembre ae 1924.
_CJ04 :t_j_o_e_n_o_V1_e_m_D_r_e_o_e_I_IT._;¿_4 ~----u-. _U_DWD__:.i:_04_ ,
EFECTIVIDAD
Comandaaelas a que
perteaecen
NOMBR.ES
Día Mes Al'to
Comandancias a que 50ft
destinad.,
Conceplo del
desllno
-- -11--------\------
INFANTERIA
'Salamanca .•.••.•...• Euge~io Honora!o Mudoz•••••••. " •.. \
Baleares. • . • . .•. . FranCISCO Juan Clapés ¡
AvUa •••••.•.•......• .\ntonio Gómez Gómez (4.·) ••.•.••.••
Huesca ....••••....•. Den etrio Gálle20 López •••••••...•..
Sevilla. • • • • . .. <{icardo N.ldales Prieto.••••••••••.•..
Burgos.•••••....•.•.• Primitivo Urien O'tega •••.•••.•••.•.
Jaén •.•..•.•••.•.. " Vicente QUIntana Cobos .•••••.. " •..
Málaga •••••••.... '" Juan Portillo Cañizares •••••••••.....•
Oeste •.••••••••..••. ~alvadorGaleote Mena •••••.•••••••.
.Santander •• • . . • . • . •. Moisés Redondo Pén.·z •••••••••••.•.
Cádis ••••••••••••••• Ramón Vila Guerra •••••••••.•••••...
Idem••.••••••••••••• Salvador Garcla Alvares •••••••••
Sur... • • • • • • • • • • • • • •. Manuel Guzmán Moya ••••••.••••••••
Milaga. .••••••••••••• Antonio Rueda Marttn •••••••••••••.•
Zaragoza••••••••••••• Fernando Roca Lecha •••••..••••••••
Albacete••••••••••••• Juan~Ruiz Valiente•••••••••••.••••••
Lamora .....•.•......
Alb"cete .•.••.....•
VaLadolid .•••••.••..
¿amora •••••••••••••
Hue1va •••••.•••...•.
Oviedo .••.••....•••.
Jaén •.....•...•.••.••
1 dibre. 1924 Almerla >Forzoso.
'( Toledo ••.....••...••
León ••..••.••••.•.•
Huelva •..•••••.••...
Almerla .
Toledo ••••• I. l •••••••
Almeria••••••••••••••
Zaragoza ••••.••••••••
Albacete ••••.••••••••
CABALLERIA
Logroño.......... •• Victoriano Ciordia Pérel •••••.••••••.
23.0 Tercio •••••••••• Demetrio Fresneda Pérez•••••••••.••
1 dibt'e. 1924 Coruña •.•••••••••••. Forzoso.
1 idem.. 1924 Málaga ldem.
MAESTRO DE TROMPBTAS
Murcia.••• Crist6bal Jiménez Ruis•••••••.••••••• 1 -libre. 1924 Caballerla 5.0 Tercio.• Fonoso.
-----_...-----------~.-:._...-;-~-----_...:.._---_.
Para cubrir diecinueve vacantes de cabo que existen en el
Instituto, concedo dicho empleo a los guardias que Se expre-
san en la siguiente relación, que comienza con Diego Oómez
Oarda y termina con Manuel PI rcar Felipo, los cuales son
los primeros de la lista-escalafón de eleglblls y reunl'n las
condiciones rell:'amentarias para obtener el ascenao, debiendo
disfrutar la efectIVidad que a cada uno se le asigna.
Los coroneles subinspectoret de los Tercios y primeros
jefes de Comandancias exelltas, dispondrán el alta y baja res-
pectiva en la proxima revista de Comis.rio del mes de Di-
ciembre en los destlDos que también se expresan.
19 de novielD bre de 1924.
C.Dcepto
4el dNtIIIIO
Comandanol.. en que
causaD ..Ita 00&0 cabel
Este •. , •.. I 11' 11' I I
Sevilla. ti '" " l. lit.
Huelva. lit. l' tl., I II
CÓrdl.ba ••••.••.•••••
Huelva ••••••..••.•••
Oeste ••..•••••••••••
ICanarias •• , ..•••• " "
Este .••••••••.••••••
I dlcbre. 1924 Idcm ••••••••••••••.• Forzoso•.
Oeste ••.•.•.••••.••.
NOMBRES
INFANTERIA
DE CORNETAS
1\ BPIl:QTIVIDAD IrKM .~
Diego G6mez Garcta ••••••••.••••••• I (Sevilla .
I\gustln Gonzllez Vdázquez •.•••.•..• ' Lugo ..•••••....••..• \
Antonio Vega González •••••....••••. Granada .••••...••••
fuan Toves Santamarla............... l.- Movil •..•..•••.•.
Román Muril10 López •••••• .• •.••.•• Oeste .••••••.•••.••.
José Rodrigo Marllnez .•••••.•.• . . . . M:\laga .•........••.•
Eugenio Gavilán Acosta. • • • • • • • • • . • • . ('ranada. . • • .• .• . •.
l<':llas Soto Barbudo.. • • . • • • •. • ••.•..
\hnuel Beltrán Barreda ••.••••.•••••.
Alejandro Nilvarro Crul ••• , •••••••••.
Vlctor Herrero Vi1lalba ••••••• I , •••••
Ceferino Diez Sans ••••••••••••••••••
Juan Olmeda López •••..••••.••••••..
Antonio Navarro Zamora ••.•..•.••.
Tecifilo Martln Martín ••••••••....•..•
Antonio Gamero Martlnel•••••••.•••.
José Martlnez BlocoDa •••••••••••••••. 1
I
Jaén •••••.••..•.•••.
Segovla •.••••••.•...
Granada .•.•...•.•• ,
Sur •.•......•.......
Tarragona .••.•••..••
Madrid •.••••..••...
Idem ••••••.••••.•.•.
Barcelona ••••••..•...
Castellón ••.•••....••
Cuenca •••••.••••.•.
Teruel ••..••••.•..•.
Madrid .••..••••...•.
Idem .•.••.••.••••.•.
Córdoba ....••.•..•..
Madrid .••••••.....•.
Tarragona •..•••..••..
Soria •.••....•.......
Comandanolu en que
causan bIJa llamo guardias
Este •••••••••••••••• D. F er nando Alverola Colás ••••••.•. 1 dicbre 1924 Corulla •••••••••••••• Forzoso.
CABALLERIA
~.er terelo C.b.l1erta•• Manuel Porcar Fellpo •••••••••••••••• 1 dicbre 1924 Salltander ••••••••••• Forzoso.
D. O•.núm. 264
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:CESTINOS
Los coroneles subinspectores de los Tercios y primeros je-
fes de COmanU<illpaS eX':i1t,s, se scrvlf¡in ordedar el a ta y
baja re"pectlva en la próxima I evista de co 1l1isario dd mcs Oe
diciembre de los sarg.nlOs que se trasladan de Comanáancia
expresados en la ~II:Uie, 1<: n:lacion, que cOlmenza con ¡{alllón
Bolla Ballest-eos y ternl,na con Agustí:1 Mangas t:stlban, los
cuales pasarán a sClvir los destinos que a caaa uno se asigne
en la misma.
19 de noviembre de l\i24.
Infantería
Ramón Bollo Balesteros, de la Comandancia de Jaén, a la de
Cuenca, voluillai io.
Enrique Gil Viceut, de la de Córdoba, a la de Valencia, ídem.
Manuel Bellido Mesa, de la de Almería,a la de--Córdoba, ídem.
Andrés Oil Victnr, de la de Badajoz, a la oe Vah:ncia, ídem.
Antonio Cortinas Vivancos, de la de Orense, a la de Murcia,
ídem. .
José Camús Castelló, de la de Albacete, a la de Alicante,
ídem.
Antonio Martínez Jiménez (2.°), de la de Toledo, a la de Al-
bacete, ldem.
Antonio Redondo de la Fuente, de la de Huelva, a la de Cá-
di¡, ídem.
francisco Escalera Aranda, de la primera móvil, a la de Cá-
diz, fe rzoso.
Francisco Seijo Estévez, de la de León, a la de PonttVedra,
voluntario.
Joaquín Martln Rivera, de la de Madrid, a la segunda móvil,
ldem.
Mariano Siguero de la Torre, de la de Pontevedra, a la de
Madrid, forzoso.
Caballería
Rafael Ramírez Jiménez, de la Comandancia de Marruecos, al
21." Te.cio, f...rzoso.
Daniel Menendez Cuervo, de la de Orense, a la de Marrue-
cos,ldem.
Agllslln Mangas t::~tlban, del 11.° Tercio, a la Comandanc;a
de Salamanca, voluntario.
Infantería
Caydano Teruel Martínez, de la Conunda:.cia de Jaén, a la
de "1 lile 1ía, voluntario.
Manuel Hut:\c Pértz. de la de Sevilla, a la de J.én, ídem.
fr"nlisco Luts Alonso, de la ac üVlldo, il la de Valladolid,
id, m.
Jose Perez i\!artín (2,°), de la de Jaén, a la de Ov,etlo, ídem.
IsiuOIO (jarcia S.'nchtz, de .a dd tSle, al" uc Jaen. ídem.
Jo:é VIllacampa Percz, de la ae Huesea, a la dd veste, ídem.
¡{amon Maza HUttas, de la del este, a la de Huesca, íaem.
fau,tino Molledo Catalltro, de la del Ü"Slt:, a la de Palen-
Cia, id,m.
Modesto Carné Venosa, de la de Lérida, a la del Oeste, ídem.
Miguel Vlcens Moles, de la del t::s:e, a la ae LériJa, idem.
Jul.an Dominguez San Miguel, oe la de Milrruecos, a la de
Palencia, forzoso.
francisco Murugarren Oarcia, de la del Oeste, a la de Ma·
rruecos, ídem.
Epifanio Oonzález Alonso, de la de Oerona, a la del Oeste,
vOiuntario.
José Cuevas Soriano, de la del Oeste, a la de Oerona, Idem.
MeJquiades Mancebo Picó, de la del !:ste, a la de Palencia,
h.e.n.
Be I nardo Cosln Asensio, de la primera móvil, a la del Norte,
tdem.
Manuel L10rens Oil, de la del Oeste, a la de Tarragona, idem.
francisco Cañadas Muñoz, de la segunáa móvil, a la de Ciu-
dilO Real, ídem.
Pablo Oómez Oonzilez, de la de Valladolid, a la segunda
móvil, ldem.
Angel Montes Siena, de la de Valencia, a la de Valladolid,
Idem.
P,ancisco Reig Cano, de la del Este, a la de Valencia, ídem,
Juan Muñoz Amaro, de la de Córdoba, a la de Ciudad Real,
ídem.
León Reyes Dlaz, de la de Málaga, a la dJaén, ídem.
Máxi 10 Hernllndez Mateas, de la de liudviI, a la de Marrue-
cos, forzoso.
faustlllo Márquez Bascones, de la del Oeste, a la de Cana-
rias,ldem.
Cornetas
Vicente Sánchez Paral, de la Comandancia de la CerLoña, a
la dd t::ste, voluntario
.,
Los coronelrs subinspectores de los Tercios y primeros je":
fes de Comdndancias exentas, sc servirán ordenar el alta y
baja rtspectiva en la próxima revisla de col>isario dd mes oc
diciembre de los cabos que se t, asladan de Comandancia ex-
presados en la siguiel.te relación, que contienza con Cayetano
Teruel Martlnez y termina con Gerardo Ma¡tlnez de la fuer.-
te, los cuales pasar!n a los deslÍnos que a Celda uno se asigna
en la misma.
19 de noviembre de 1924;
Caballería
Mariano Gascón Arce, de la Cómandancia de Ouipúzcoa, a
la de Zaragoza, voluntario.
ConstantlIlo Rueda Arguero, de la de Santander, a la de Bur-
gos, ídem. .
OCI ardo Martínez de la fuente, de la de Orense, al primer
Tercio, ídem.
. f!l Director geaeral.
Zutna
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·Sociedad de Socorros Mutuos de Infanterfa
RELAClON ~ensual, con arreglo al a~tíc~lo 38 del reglamento de- los Señores Socios de la misma, que
han falleCIdo en las fechas. q.ue se mdl~an, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percIbírán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci-
tado Reglamento, y Cuerpos a que se remite dicha cuota.
CIASea NOMBR.ES
!'ecb.
de falleciml.nto
Dla Mes Alio
Nombres de las person.s
que ban de percibir la cuota de auxilio
("'¡
."
"e~ o: Cuerpos a ql1e
3~ se r~miteoll las I~trat
~.D
. "
"
. ,
13 mayo ..
18 ídem .
26 iunio .
1 julio .
Capdlán Mayor. O. Camilo Rodriguez de Ri.era •••••.
Comandante .• , •• Jos~ Certés Vúqu.z ..
Capitán • Jos~ Campillo Ruiz .
T.niente • •• •. . . • Eduardo Otero L.nguas ••••••••..
Capitán ...... " • Luis Rubio Av.cilla ..
Teniente.... ••• • Antonio L.eni Molina .
Comandant..... • Juan Hernánde>: Olaz ..
Alf~rez......... • Luis Teresa Po..ares .
Otro........... • Bautista Soldevila Oadia .
Capitán •• , •••• ' • Allonse Oómez Zaragíbar.• " .••..
Tenie.te....... • Manuel Ualllas Molino ..
Otre .. •.. .. • Luís Melina Arza ..
AlI~rez......... • Josl! Villallla Martln ..
T. Coronel • Josl! Soroll. Estrad ..
Capitán. •..•.•. ,"Narelso fernández Munill••...••.
Otro '~.n S.n MiRU.1 R.silla .
Alfl!rez......... ' 11110 Albandós CI.usó ..
Otro.. , 1IS11 MoraKUes Argón .
Teniente •••... ' • iguel f.rnández Espinos•...•.•.
Allérez.. ..•••.. ,Mari.no ¡.quetot S.rrano ••••.••.
Com.ndantc .. " • R.fael ViII.lba Escudero..•••••.•.
Teniente........ • AlIonAo Albernl ViII.Ju.n••••••.••
Com.nd.nte.... • Julio Alonso Oonzález ..
Teniente........ • Ole¡o Hld.IIlO C..bo .••••••••••.•
C.pltán • .. .. . .. • julio I.anlp. Lam.rc .
AlIl!rez... .. .••. ,Ceterlno Pereda Pl!rez.....••••.•.
Otro-........... • Vicente Monglano de SoUs •...•••
CapitAn •••••••. • fl!llll Angosto Oómes Castrlllón..•
Otro........... ,l..lIls Uhu O'Oen .
ANTICIPOS
7 nobre••• 1923 Sus albaceas leslamentarios ...•...•••.•......
• O. B.ldomero Malas ..
19:14 Su m.dre O: Dolores Ruiz ..
l~ Su herm.n. O: filomena Otero ..
1924 Su viuda O.' Ana Oiaz .
192~ Sus bermanos, O: María, O: M.ria del Car-
m.n, O.' Hortensia y O.' Oraci. Leoni. •...
4 id.m... 192~ Su .illda, O: francisca Masugul! ....••..••.•
6 ídem... 1ln4 D.' Teres. Alareón Cánons......•..•••••••.
7 ldem 1924 Su viuda D.' Consuelo Blanquer ..
20 ldem 192 O.' Petra Zaraglbal .
20 idem 1924 Su .bllel. D" Josefa M.rtín ..
8 a~osto .. 192~ Su m.dre O.·Pells. Arza .
8 i em... 192 O. Luis ViII.lb. Escudero .
12 idem .•. ImI Su blJ. O: M.gd.lena SOrona .
16 Idem... 1914 O.' RIla O.rcim.rtln • .
16 Idem... 1914 O: Amp.ro Rasill. S.n MiKUel. .
J7 Idem .•• 1924 Su madre D.' M.rI. CI.usó, ••.•.•••••••.••••
J7 Idem 1924 Su padre O. Oabrlel Mor.KUes ..
18 idenl ••. 1923 Idem O. bidero fernández ..••.••..•....••.•
18 Idem .• , 1914 Su madre D: Asunción Senanu .
20 idem 19"H Su .Iud. O.' Rosa Mor.les .
20 Idem I~ SU p.dre D. Allonso Albernl ..
22 Id.m... 19'14 Su vlud. O: Sara S.las ..
'13 ldem 1924 Su p.dr. D. Am.deo Hld.IIIO .. oooo .
25 idem ••• 19~~ Su vlud. D." Asunción Martinez •.•••.•••.••.
28 idem 192~ Idem D.' M.rg.rll. P.lau ..
lln Idem ••• 1914 Sil p.dre D, Vicenle Monlll.no •••..•.•••••••
2 seftbre .. 1924 ldem D. Alejandro An¡OSIO ..
, ju lo 1~24 Su vlud. D." Carmen Ollardobeu ..
1.000
2.000
2.000
t.ooo
1.000
1.000
2.000
1.000
250
1.000
1.000
1.000
l.llOO
2.000
1.000
1.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1-000
2.000
1.000
2.000
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Reg. Isabel la Católi-
ca. 54.
Secretaria.
!dem Ateánlara, 58.
ferclo ElItranjeros.
Reg Cádiz, 67 .
Tercio Extranjeros.
Reg. Rn. B.rcelon.,
32.
Tercio Extranjeros.
R.g. Vizc.ya, SI •
O. P. R. l. ~t., ,.
Idem.
Idem.
ldem.
Reg. 20 y Reg. Rn. n
Reg.Rv. B.rcelona,32
T <fclo Extr.njeros.
Secret.rla.
Re!:. Melin., 59.
Grup. f. R.1. Ceuta, '.1
Idem Alhucem.s, 5.
Idem Ceut., 3.
Idem.
8ón. Caz. Alb. de
Torm.s.
Orupo Alhucem.., S.
Ac.demia Inl.uterl••
Reg. Rv•. Oerona, 3'
Orupo Alhucemas, 5.
Secr.t.d•.
Bón C.z. M.drid. 2,
J Secretarl•.
Capitán , ••.• '~OSl! Carmon. Oan.rdo ......•••.
Alférez.. • oaquln Callls Zulo.g .
Teniente...... "ldNo Mnulez Télles ..
Otro........... • Man".llluVO Presta .
Alfl!rez '. A,,""slo Roselló Valls .
Otro..... .. . . .. • Vicenle Marco< l'ernández••••••..
Comandante.... • Lui. Cutellón Oalgado..•••••••..
Alll!rez. • Manuel Mondelo !'reijl! ..
e Itá • Juan Eircz Batán ..
.ap n.. .. ..... • fernando V.les Brleba••••••••••.Coronel. ...•.•.T. coronel..... ,Tomás MolIs ferrer ..
I á • Ramón Oard. Romero ..C.r t n !'.uo-enio Hernánd.z ¡¡.rrlo .TC1I enle... . • - ..
Capitán ..
Otro .
Tenlenle .•..•••
Otro ..
C.pitán .
Olro .
Alll!rez ..
1'enient••••••..
Comand.nte•••.
Otro •.•...•...•
Oral. brigada ...
T. coronel .••••.
O. Celestino Romero Vl!lez•.••.••.•.
• Lo<.nzo C.rbonell Munto••••••••
• Rafael Rodriguez M.ceros••••.••.
• Jos~ Pr.do López ..
• ¡osI! Roca Alba ..
, Vlcen'" Rovir. MarU.•..•..•.••••
, Pedro eanj.pl! I'ernández .
, !'r.nclsco Andr.de Castillo ••••••.
, Luis Alonso P.lomares .
• Jullin Castlll. Lavin ••..•.••.•••.
~xcmo. Sr. D. Carlos Contreras Man-
g .
O. Joaquln Espinosa Mont.ro ..
18 .1I0Sto.• 1924
22 Idem ... 1924
2 sepbre • 1924
6 Idem ... 1924
9 Idem ... 1924
lO Idem .,. 1924
JO Idemoo. 192~
15 ldem ... 192~
ló Idem ... 1924
20 Idem ••• 1924
21 Idem.... 1924
21 idem.... 1924
21 Id.m ... 192'
21 ldem ... 192~
28Idem.... 1<¡'H
30 Idem.... 11)24
, Idem.... 1924
3 octubre. 192~
S Idem .. 1924
5 ldem ... J924
6 Idem ... 1924
8 Idem ... 11)24
20 Idem . 11)24
20 Id.m .. 1924
, sepbre • 1924
1.000
1.000
•
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Reg. Rva. Mál.ga, 18.
Orupo Alhucemas, 5.
ReR. Oran.d•• 34.
Reg. Rv.. Ponteve·
dr., 67.
Idem Oulpúzco., 48.
IMm Sant.nder, 52.
Habilitado retirado,
5.' región.
R.g. Córdob., lo.
Bón. Caz. Tal.vera, IS
Rej¡. Rv•. S.nl.nder
52.
Secretaria.
Reg. Rva. Oran.-
d., 20.
I"em Id. B.d.joz, 7.
Reg. O.rell.uo, 43.
Idem S.n Qulntln,41
Idem Jal!n, 72.
IMm Luchan., 28.
Reg. Rva. León. 71...
Idem Id. Almerla, 22.
Idem id. tnllo, 63.
Idem Id. Monforte, M
Idem Id. Corull., 60.
Secretaria.
Idem.
Id.m.
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NOTAS: Qut!dan pendlenles de publlcaclón hoy dla de lalech., 51 delunclonea, qne dednchlo el .ntlclpo que tlenen perclhldo,lmportan lu cuota.
51'~rjl~:::r~anle8de las delunclone. I'llbllcadas,ae encuentran en elt. Secretarl. a disposición de 101 set\ores sodos que deseen oumlnarlol,.n todos
lo. ~~..;~I~u~~ld:':i,).Aellorea prlmo">ll ¡ele. do cuerpo, teU¡¡&nlnuy pre.e nte que en las relulones do suacrlptores que remlt.n. eala Pr..ldenci., ha de
• ~ I rae el meM" qne Clllrupunden .. CllO"". dueou.tadaa a los sool"s...1como t.lIlbll!n Iu IAcalu a que pertenec.n o Altuaclon. .COIIS~l:~na de)a<lo dt r",nlllr l•• (untu delInea a<:lual, los C..eqIO<lsi¡¡;ulentea: Re¡¡;ll1llenl"s Zamura, 8; Or.vellllss, 41; Oarellano, 43; V.zcaya, h51'1M'Xh6n, 6~.
lbl". oclu!>r. Teu.. il. M YJ"~", n, a¡¡"stn " octnhre, lIón. Mout.na de Mérld.l. sel'Hcmbrr Yoclubre, ()rupo de Lar.che.4 y Me a . a ,.uell, ,S'I:)Hr,~'" oct;'lm" \{.~. rva. Tol'..I'" 4; lluelv., ':1; Má'A¡¡a. 18; Oranada, 20, aepHeDlhre y oclubre, Val.ncl., 23; Murcia, 2~; Zaragoza, 3~; A~lj"' i,..7;\lllonl¿ve\:d~•.'b7, y Ovleuo, t><!; I'llll.' sc¡¡ullda reglón, septl.mbre y octubre, Pag.' quInta r.gIÓn, junIo a octubre, I'a~" octava reglón, "Clubr., I all:. c • ., el
ta y :;.a:J;\Ió.e31 de octubre dc 10'14.-EI T. corollel Secre(.,-Io, Franc/6Co Nrrre/la. -Ve f.l.' El O.neral Vicepresidente, Losada.
MADRID.::":"'l'J.LLIIlBBS DEL DilPOETl'O ~ LA GmDilIIA
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